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SEZNAM GESEL 
 
MESTNO KMETIJSTVO 
Gre za pridelovalno dejavnost v vzreji, proizvodnji in prodaji hrane ter goriv namenjenih 
predvsem dnevnim potrebam mestnih uporabnikov. 
STREŠNI VRT 
Je nasad rastlin, ki rastejo na strehi, na tanjših ali debelejših slojih zemlje. 
VRTIČEK 
Je zemljišče, namenjeno pridelavi vrtnin in sadja za gojenje okrasnih rastlin za lastne 
potrebe. 
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1 UVOD 
Mestno (urbano) vrtnarjenje predstavlja pomemben del mestnih zelenih površin in je 
pomemben del zgodovine. V zadnjih desetletjih se po celem svetu pojavljajo nove oblike 
mestnega vrtnarjenja in ena izmed teh so tudi vrtovi na strehi. Na ta način lahko naravi 
vrnemo, kar smo ji z gradnjo vzeli. Vrtovi na strehi igrajo pomembno vlogo v širšem 
smislu vprašanja mestne trajnosti z možnostjo pridelave sveže hrane, izboljšanja bivalnega 
okolja in oblikovanja novih vrst eko-učinkovite gradnje objektov. Vrtovi na strehi pa v prvi 
vrsti prinašajo možnost samooskrbe in nam omogočajo, da si lahko na sonaraven način 
pridelamo zdravo in svežo zelenjavo ter sadje. Z manjšo odvisnostjo od zunanje trgovine in 
daljšega transporta živil zmanjšamo tudi porabo fosilnih goriv, onesnaženost zraka, hrupa, 
porabo embalaže in dodatkov, kot so konzervansi. 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
V magistrski nalogi se želim osredotočiti na problem prehranske samooskrbe stanovalcev 
blokovskih naselij, ki zaradi omejenega prostora in pomanjkanja prostega časa težko 
najdejo način za pridelovanje lastne zelenjave. Za Ljubljano velja majhna stopnja 
samooskrbe z lokalno pridelano hrano, pri čemer sta ključna dejavnika prav gotovo 
načrtovanje ter upravljanje s prostorom in naravnimi viri. 
Problematiko nenačrtovanih in neoblikovanih območij mestnih vrtov, so pred leti v 
Ljubljani poskušali reševati z uvajanjem načrtovanih in strogo reguliranih območij mestnih 
vrtov, kar pa se ni izkazalo za dobro prakso in je na ta način ljubljanska mestna politika 
dobila veliko kritik zaradi pretirano formaliziranega in dragega načina urejanja mestnih 
vrtov. 
Magistrska naloga tako predpostavlja, da bi vrtovi na strehi lahko predstavljali primer 
dobre prakse pri načrtovanju zelenih površin v mestih, pri tem pa prebivalcem omogočali 
samooskrbo z zelenjavo in sadjem. 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
Glavni namen magistrske naloge je dobiti oceno zanimanja stanovalcev blokovskih naselij 
v četrtni skupnosti Ljubljana Vič za vrtove na strehah. 
Skozi magistrsko delo smo želeli odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja: 
- ali na območju četrtne skupnosti Ljubljana Vič obstaja interes za mestno vrtnarjenje, 
- ali obstoječi predpisi omogočajo mestno vrtnarjenje in  
- ali obstoječi objekti omogočajo oblikovanje vrtov na strehah stavb. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 MESTNO KMETIJSTVO 
Danes poznamo več kot 40 različnih form mestnega kmetijstva. Gre za pridelovalno 
dejavnost v vzreji, proizvodnji in prodaji hrane ter goriv namenjenih predvsem dnevnim 
potrebam mestnih uporabnikov. S proizvodnjo hrane v mestih se tako ukvarja več kot 800 
milijonov ljudi, ki skupno proizvedejo 15 % svetovne hrane. Mestno kmetijstvo se lahko 
izvaja na različnih mestih, na malih hišnih vrtovih, javnih površinah, vrtovih na strehah, 
balkonih, šolskih dvoriščih ali dvoriščih bolnišnic. Večinoma se odvija v mestih držav v 
razvoju, vse več pa je mestnega kmetijstva tudi v državah s hitrim razvojem (Mougeot, 
2006). 
2.2 MESTNO VRTNARSTVO 
Narava bodisi načrtovana bodisi spontana, je vedno bila in ostaja del mest. Prisotna je v 
različnih oblikah, kot mestni parki, zgodovinski vrtovi, drevoredi, kot tudi vrtovi in vrtovi 
na strehah (Jamnik in sod., 2009). 
Zelene površine v mestih so množično obiskane, vse več ljudi ima tudi svoje vrtove. 
Povečuje se zanimanje prebivalcev za aktivno rabo zelenih površin. Potreba ljudi po stiku z 
naravo ni zgolj opazovanje narave in njena prisotnost v bivalnem okolju. Gre za različno 
intenzivno potrebo po dejavnem stiku. Manj dejavne tako zadovolji že opazovanje in 
prisotnost v naravnem okolju, med tem ko bolj dejavni želijo posegati v okolje, v smislu 
gojenja rastlin in vrtnarjenja. Ker stanovanj z vrtovi primanjkuje, si množično iščejo 
prostor, kjer lahko vrtnarijo (Simoneti in Kos, 1997). 
Po opredelitvi Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup je definicija vrta naslednja: 
»Vrtiček je zemljišče, namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenja okrasnih rastlin za 
lastne potrebe«. V nadaljevanju: »Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje 
pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin z namenom samooskrbe in 
negospodarske pridelave« (Odlok o urejanju…, 2009). 
Vrtičkarstvo je ena izmed rab mestnega prostora, ki zajema dejavnosti mestnega 
prebivalstva ter spremlja razvoj mest (Zezza in Tasciotti, 2010). 
Simoneti in Kos (1997) navajata, da je vrtiček zemljišče, ki ga vrtnarsko obdelujemo. 
Namenjen je pridelavi vrtnin, v redkih primerih tudi poljščin, ki ga lahko primerjamo z 
intenzivnim zelenjadarstvom. V kontekstu mesta je vrtičkarstvo nekaj, kar je ostalo iz 
preteklosti oziroma ruralnega načina življenja. 
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2.2.1 Zgodovina vrtnarstva 
Vrtičkarstvo se je pojavilo pred približno 10.000 leti skupaj s kmetijstvom, v dolinah 
Evfrata in Tigrisa. Preko Egipta in sredozemske obale Afrike se je razširilo tudi v Evropo. 
Obdelovanje vrtov je tako pomembno že stoletja. V srednjem veku so bili pomembni zlasti 
vrtovi ob gradovih in samostanih (Vastl, 2000). 
Vrtičkarstvo ni nobena novost, vedno je bilo del mestnega prostora, dokler ga niso 
postavili v ozadje gradbenih predpisov. Urejanje vrtov v mestih izhaja iz političnih in 
socialnoreformnih teženj 19. stoletja. Ti so se pogosto pojavljali v obdobjih kriz. Danes 
mestni vrtovi predstavljajo naslednike vrtov revežev in delavcev, ki so nastali v Nemčiji, 
Belgiji, Franciji in tudi drugod. Med obema vojnama se je gibanje vrtičkarstva razširilo 
tudi v druge države in vplivalo na razvoj na Nizozemskem, Švici in Angliji. Kasneje se 
razširi tudi okrog večjih italijanskih mest (Vezovišek-Goriup, 1984). 
Za začetnika vrtičkarstva velja Daniel Gottlieb Schreber, ki je bil nemški zdravnik iz 
Leipziga (1808–1860). Ta je lastnikom tovarn predlagal, da za svoje delavce pripravijo 
manjše zemljišče, kjer se bodo lahko ukvarjali z vrtnarjenjem in krepili telo. Take vrtove v 
Nemčiji še danes imenujejo Schreberjevi vrtovi (Jamnik in sod., 2009). 
Kot navajajo Jamnik in sod. (2009) se je vrtičkarstvo, kot ga poznamo danes, razvilo v 
drugi polovici 19. stoletja, namenjeno pa je bilo meščanom. Motivi za vrtičkarstvo so se 
močno spremenili po 2. svetovni vojni, kjer so dobili pomen oddiha in rekreacije. 
2.2.2 Vrtnarstvo v Ljubljani 
Kmetovanje na Slovenskem je ob koncu 18. stoletja opisoval že Valvasor, kjer je v svojih 
delih omenjal zelenjavo, cvetje in zelišča (Bogataj, 1992). 
Vrtičkarstvo se je razvilo zaradi gospodarskih, družbenih in prostočasnih potreb 
prebivalcev mest v industrijskih srednjeevropskih državah, nato pa se je razširilo tudi v vse 
ostale razvite države sveta. Območja z vrtovi v Ljubljani so bila razporejena po celotnem 
ravninskem delu, vendar so površine le-teh na prehodu iz 20. v 21. stoletje močno 
nazadovale zaradi spremenjenega načina življenja (Jamnik in sod., 2009). 
Vrtičkarstvo je bilo sprva dopolnilna dejavnost poljedelstva, izključno z vrtnarjenjem so se 
ukvarjali le redki posestniki v bližini mest. Večji vrtovi so bili v Trnovem in Krakovem, 
kjer so pridelali mnogo več zelenjave, kot so jo potrebovali za lastne potrebe. Presežke so 
Krakovčanke in Trnovčanke prodajale na trgu (Židov, 1994). 
Na začetku 20. stoletja se je vrtičkarstvo v Sloveniji močno razširilo. Okrog svojih hiš so 
lastniki začeli urejati družinske vrtove, kjer so gojili zelenjavo in sadje (Vastl, 2000). 
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Leta 1984 so vrtovi na območju Ljubljane na 289 območjih zavzemali 200 ha. V 
naslednjih desetletjih se je število vrtov še povečevalo. Leta 1995 je bilo na območju 
Ljubljane 378 vrtov na 267 ha. V obdobju med leti 1995 in 2005 se je število vrtov začelo 
zmanjševati zaradi novega, bolj urbanega načina življenja. Število vrtov se je zmanjšalo za 
35 %, še posebej na lokacijah, ki so bile namenjene pozidavi. Leta 2008 je bilo na območju 
Ljubljane le še 218 vrtov na 130 ha (Jamnik in sod., 2009). 
V Ljubljani vrtičkarstvo predstavlja dejavnost starejših in manj premožnih meščanov, ki 
živijo v blokih. Večina teh vrtov je najemnih, vrtičkarji pa so s površinami, ki jih imajo, 
zadovoljni in ne vidijo potrebe po širitvi. Vrtičkarstvo pa predstavlja tudi tveganje za 
zdravje ljudi in okolja zaradi ostankov fitofarmacevtskih sredstev in težkih kovin v tleh. 
Problem predstavlja tudi dejstvo, da je celotno vrtičkarstvo v Ljubljani vezano na zemljišča 
na vodovarstvenem območju, zato je potrebno vrtičkarje izobraževati in ozaveščati o varni 
ter pravilni rabi gnojil (Jamnik in sod. 2009). 
2.3 SAMOOSKRBA Z ZELENJAVO IN SADJEM V SLOVENIJI 
Prebivalec Slovenije je v letu 2017 za prehrano porabil 113,2 kilogramov zelenjave, od 
tega sveže 82,8 kilogramov in 71 kilogramov svežega sadja (Gale, 2018). 
Pridelovalne površine zelenjadnic vključno z zelišči in gobami, v strukturi rabe njiv in 
vrtov, v Sloveniji zavzemajo v povprečju zadnjih petih let 2,3 %. Skupne pridelovalne 
površine so v letu 2017 znašale 5.434 ha, kar predstavlja drugo največjo površino v zadnjih 
desetih letih. Povprečna stopnja samooskrbe z zelenjavo je v letu 2017 znašala 51,8 %. 
Domača pridelava zelenjave ne sledi hitro rastočemu povpraševanju, zato je Slovenija neto 
uvoznica vrtnin. Leta 2017 je bilo tako uvoženih 170 tisoč ton zelenjave, od tega 61 % 
sveže, kjer so najpomembnejše zelenjadnice paradižnik, čebula, paprika, solata, kumara in 
zelje. Stopnja samooskrbe z zelenjavo v Sloveniji je nizka, s trendom rasti v zadnjih letih 
(Sadje in zelenjava, 2019). 
Sadjarstvo ima v Sloveniji zelo pomembno vlogo, njegova pridelav se je v zadnjih letih 
petih letih vršila na 10 tisoč hektarjih, skupna vrednost kmetijske proizvodnje pa je znašala 
med 3,8 in 7,5 % vrednosti kmetijske proizvodnje. V letu 2017 se je sadje pridelovalo na 
površini 4.124 ha intenzivnih ter na 6.450 ha ekstenzivnih nasadih. Ker pa je hektarski 
pridelek sadja odvisen predvsem od vremenskih razmer, ta letno variira po sadnih vrstah. 
V Sloveniji prevladujejo intenzivni sadovnjaki jablane, katerih delež se je od leta 2007 
zmanjšal iz 72 % na 58 %. Zmanjšuje se tudi delež hrušk, breskev, nektarin, povečuje pa 
delež orehov, jagodičja, češenj, marelic, sliv ter kakija. Uvoz narašča, povečal pa se je 
izvoz hrušk in breskev, med tem ko izvoz jabolk med leti niha (Sadje in zelenjava, 2019). 
V letu 2017 so se za najnižje stopnje samooskrbe izkazovale bilance sadja, ta je znašala 21 
%, pri zelenjavi 39 % (Gale, 2018). 
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2.4 RAZVOJ ZELENIH STREH 
Danes gradimo na podlagi preteklih izkušenj in znanja. Pojem zelena streha ni nov, poznali 
so ga že v neolitiku, približno 10.000 let nazaj, na območju severozahodne Azije. V 
Babilonu so že v 7. stoletju pr.n.š. v terasaste vrtove vključevali namakalne sisteme. 
Strešne vrtove so imele tudi vile v Pompejih. Izredno razširjene so bile tudi že v času 
Vikingov na območju Islandije in Skandinavije, katerih glavni namen je bil toplotna 
izolacija streh. Prekrivale so bivališča v Severni Ameriki, vzhodni Afriki in Sibiriji. V 
Sankt Petersburgu je Katarina Velika dala zgraditi strešne vrtove, ki so v uporabi ostali vse 
do danes. Gradnjo zelenih streh je podpirala tudi vladarska družina Medici (Kunič, 2012). 
Razvoj sodobnih zelenih streh se je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Nastale so 
spontano, ko so trdnjave, vojašnice in druge objekte pred nasprotniki prekrivali z 
vegetacijo. Leta 1957 je botanik Reinhard Borkamm objavil prve raziskave o ozelenjenih 
strehah, ki veljajo za temeljne študije še danes (Kunič, 2012). 
Leta 1975 je bila ustanovljena raziskovalna družba za krajinski razvoj in konstrukcijo 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (v nadaljevanju FLL). Tri 
leta kasneje pa ustanovijo še podkomite Tehnologija vegetacije ozelenjenih površin 
stanovanjskih območij, katerega je sestavljalo približno 30 strokovnjakov, njihov namen pa 
je bil raziskati vegetacije na strehah ter prepoznati ekološke prednosti le-teh. Delovali so 
na področju krajinske arhitekture, hortikulture in raziskovanja (Mamič, 2010). 
Vrhunec se je zgodil leta 1984, ko je skozi Nemčijo potovala ekspedicija Grun kaputt 
(Zeleno uničeno). Delovali so proti razvrednotenju okolja, saj so večino travnatih in 
gozdnih površin zamenjali beton, aluminij in PVC, kar je sprva predstavljalo estetski, 
kasneje pa okoljevarstveni problem. Gibanje je kasneje preraslo v vplivno silo, ki je dobilo 
mesto v parlamentu in doseglo zakonsko podporo pri gradnji ozelenjenih streh in 
subvencije pri gradnji (Brunšek, 2010). 
Danes imajo največ izkušenj v Nemčiji, kjer imajo med vsemi ravnimi strehami okoli 10 % 
ozelenjenih streh, kar znaša več kot 12 milijonov m2. Vse več izkušenj z ozelenjevanjem 
streh pa imajo tudi v Severni Ameriki, Avstraliji in na Japonskem (Stanič, 2012). 
2.5 ZELENE STREHE 
Na ravni strehi lahko zgradimo vrt ali park, pridelujemo zelenjavo ali prostor uporabljamo 
v rekreacijske namene. Take strehe imenujemo tudi eko, vegetacijske, bivalne ali vrtne 
strehe. Na ta način lahko naravi vrnemo, kar smo ji z gradnjo vzeli. Pogosto se zelene 
strehe pojavljajo na večjih površinah v nakupovalnih središčih, garažnih hišah, 
industrijskih objektih in stanovanjskih stavbah. Zelene strehe zmanjšujejo porabo energije, 
varujejo okolje, dvigajo nivo kvalitete bivanja, nenazadnje lahko povečajo vrednost 
nepremičnin. Zaradi evapotranspiracije se intenzivneje ohlajujejo strehe (Stanič, 2012). 
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Celotna Slovenija je primerna za zelene strehe, potrebno pa je prilagoditi rastlinske vrste 
ter konstrukcije glede na posamezne lokacije (Stanič, 2012). 
Okoljske in socialne prednosti zelenih streh: 
- dajejo estetski videz, 
- imajo mesto tvorno funkcijo, 
- predstavljajo nove možnosti za povečevanje števila zelenih površin, 
- omogočajo počitek, rekreacijo, aktivno vrtnarjenje, 
- zmanjšujejo pregrevanje mest z dodatnim izhlapevanjem vode, 
- čistijo vodo in zrak, 
- ustvarjajo naravni tok zraka in vode, 
- predstavljajo naravni habitat rastlinam in živalim, 
- izboljšujejo mikroklimo, 
- rastline z absorbcijo odstranjujejo škodljive in neprijazne pline (Kunič, 2008). 
Ekonomske in tehnične prednosti zelenih streh: 
- ščitijo pred staranjem, UV žarki, krčenjem ter raztezanjem, 
- podaljšujejo življenjsko dobo streh, ki je do dvakrat daljša od klasičnih, 
- podaljšujejo življenjsko dobo hidroizolacijskim plastem, 
- ščitijo pred močnimi sunki vetra, ekstremnimi temperaturami in točo, 
- predstavljajo letni prihranek, ki je večji kot 20 kWh/m2, zaradi zmanjšanja toplotnih 
izgub skozi strehe, 
- v okolico pride manj sevanja, 
- predstavljajo možnosti pridobitve različnih subvencij, ugodnih kreditnih pogojev, 
nepovratnih sredstev (Kunič, 2008). 
Slabosti in omejitve: 
Zelene strehe imajo tudi nekaj slabosti. Te so povezane predvsem z višjo investicijsko ceno 
in višjimi stroški vzdrževanja. Potrebno je ojačati nosilne konstrukcije, stroški pa lahko 
porastejo, če zasadimo zahtevne rastline za vzdrževanje. Poleg tega so gredice na strehah 
bolj izpostavljene vremenskim pogojem, tako veter z višino stavb dobi na moči in moč 
sonca, ki pospeši izhlapevanje in izsuševanje zemlje. Omejitev lahko predstavljajo tudi 
lastniki objektov oziroma sostanovalci, ki lahko otežijo ali prepovejo poseganje v skupne 
prostore (Kunič, 2008). 
Potrebna so tudi soglasja večine stanovalcev stavbe in lastnika stavbe, to je lahko MOL, 
država ali kakšno podjetje. 
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2.6 DELITEV ZELENIH STREH 
Zelene strehe se delijo na zelene strehe ekstenzivne ozelenitve, polintenzivne ozelenitve in 
intenzivne ozelenitve, na delitev pa vplivata zahtevnost rastlin in debelina vegetacijskega 
sloja (Stanič, 2012). 
Pri ekstenzivni ozelenitvi se uporabljajo nižje in manj zahtevne rastline srednjeevropske 
flore. V tem primeru debelina substrata znaša nekje od 4 do 15 centimetrov, obtežba 
vegetacije pa od 50 do 200 kilogramov na kvadratni meter. Take strehe ne potrebujejo 
veliko vzdrževanja, saj se rastline regenerirajo same, prav tako so odporne na sušo, se 
dobro razraščajo, razvijajo ter razmnožujejo. Izvedemo jih lahko v nagibih od 2 do 30 
stopinj in več (Kunič, 2008). 
Pri polintenzivni ozelenitvi strehe se uporablja travnata površina (Mirt, 2012). 
Intenzivne ozelenitve, ki jih označujemo tudi kot vrtne strehe, so bolj kompleksne, saj 
kažejo veliko večjo rastlinsko raznolikost in večjo potrebo po oblikovanju. Pri intenzivni 
ozelenitvi se uporabljajo travnate in cvetlične površine, grmovnice ter drevesa. V tem 
primeru debelina substrata znaša najmanj 25 centimetrov, lahko tudi 100 centimetrov, 
obtežba pa od 300 do 450 kilogramov na kvadratni meter ali več. Potrebno je vzdrževanje 
rastlin, stalno namakanje in občasno gnojenje, kar je povezano z višjimi stroški (Kunič, 
2008). 
2.7 SESTAVA ZELENIH STREH 
Sestavni elementi zelenih streh so podlaga, proti koreninska zaščita, zaščitni sloj, drenažni 
sloj, vodo zadrževalni sloj, namakalni sistemi, filtrski sloj, substrat in vegetacijski oziroma 
ozelenitveni sloj (Kunič, 2008). 
Pod podlago zelene strehe se nahajajo nosilna konstrukcija, parna zapora, toplotna 
izolacija, hidroizolacija itd. Podlagi sledi sloj proti koreninske zaščite, ki preprečuje prodor 
korenin skozi sloje strehe in mora izpolnjevati zahteve standarda FLL. Zaščitni sloj je 
osnovna, mehanska zaščita spodnjih slojev, ki zadržuje vodo, ki jo bo vegetacija 
potrebovala v sušnih obdobjih. Drenažni sloj odvaja odvečno meteorno vodo v odtoke. 
Izdelan je lahko iz drobljencev, peskov, plošč iz penjenih plastov, opečnega drobirja ali 
plošč iz drugih materialov. Namen vodozadrževalnega sloja je zadrževanje vode za potrebe 
vegetacije v sušnih obdobjih in velja za cenejšo rešitev. Dražje rešitve so namakalni 
sistemi, ki delujejo s pomočjo nadzornih sistemov. Uporablja se jih v primerih intenzivne 
ozelenitve in ekstenzivnih ozelenitvah z bolj zahtevnimi rastlinami. Filtrski sloji 
preprečujejo spiranje substrata, zemlje in drugih delcev v odtoke. Sledi substrat, katerega 
debelina je odvisna od rastlinskih vrst. Najmanjša debelina znaša 7 centimetrov, izjemoma 
5, medtem ko mora biti substrat pri intenzivni ozelenitvi z grmičevjem debel vsaj 25 
centimetrov, največja debelina ni omejena, znaša tudi preko 120 centimetrov. pH vrednosti 
naj bi znašale od 6,5 do 8,0, za spodnje drenažne sloje od 7,0 do 8,5. Pri ozelenitvenem 
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sloju imajo poleg primernosti na mikroklimo pomembno vlogo tudi velikost, oblika, videz, 
barva rastlin kot tudi količina in zaraščenost. K dodatnim elementom prištevamo še robne 
elemente ter različne inštalacijske sisteme za odvajanje odvečne vode (Kunič, 2008). 
2.8 IZVEDBA ZELENIH STREH 
S pomočjo današnjih sistemov lahko ozelenjujemo ravne, kot tudi poševne strehe. Ravne 
strehe so tiste strehe, katerih naklon znaša med 2 in 15 stopinj, ozelenimo pa lahko tudi 
strehe brez naklona. Pri poševnih strehah govorimo o naklonih do 35 stopinj, s posebno 
tehnologijo tudi do 45 stopinj (Marin, 2011). 
2.9 OBREMENITEV STREHE 
Pri obremenitvah strehe moramo upoštevati, da 10 centimetrov debel sloj namočene 
humusne zemlje tehta približno 150 kilogramov na en kvadratni meter. Upoštevati moramo 
tudi obremenitev snega pozimi. Prav tako Ljubljana leži na potresnem območju, kjer 
približno vsakih 100 let doživimo močnejši potres. Čeprav so zgradbe praviloma potresno 
varne, vrt na strehi predstavlja dodatno obremenitev, zato se je priporočljivo pred gradnjo 
posvetovati s strokovnjakom (Stanič, 2012). 
2.10 VRT NA STREHI 
Ideja mestnega kmetijstva je na splošno opredeljena kot praksa gojenja, pridelave in 
distribucije hrane in je prepletena znotraj mestnih območij. Igra pomembno vlogo v širšem 
smislu vprašanja mestne trajnosti z možnostjo pridelave sveže hrane, izboljšanja bivalnega 
okolja in oblikovanja novih vrst eko-učinkovite gradnje objektov. V tem pogledu so vrtovi 
na strehah lahko odlična alternativa in bi lahko soseske naredili bolj živahne, okolju 
prijazne in omogočili sodelovanje prebivalcev (Tominc in Špegel, 2012). 
Strehe pogosto veljajo za privilegirane prostore, zgornja nadstropja se pogosto spreminjajo 
v stanovanja za bogate. Višina lahko pomeni oddaljenost od mase mesta, pomeni svež zrak 
in prostor za pobeg. Strehe tako lahko izravnajo to hierarhijo, ko so dostopne vsem in se 
spremenijo v skupnostne vrtove. Večja mesta so izselila kmetijstvo iz svojih meja, število 
kmetov pa se nenehno zmanjšuje. Hrana prihaja v mesta od daleč, lahko vsebuje pesticide 
in konzervanse, zato potrebujemo sistem, ki bo omogočal varno in zdravo hrano. Varno 
preskrbo s hrano bi lahko omogočili prav s skupnostnimi in šolskimi vrtovi. Posamezna 
mestna proizvodnja hrane sicer redko zagotavlja samooskrbo, pogosteje je zgolj sredstvo 
za dopolnitev prehrane. Z mestnim kmetijstvom se tako lahko prebivalci naučijo preživljati 
s hrano, ki so jo proizvedli sami. Lahko služijo kot mestne oaze, kot pomembni zeleni 
prostori, ki prebivalcem mest nudijo odmik od betona in povezovanje v različne skupnosti 
(Rabinowicz, 2002). 
Vrtovi na strehah so danes posebna mestna kmetijska niša, kjer poznamo tri oblike. Prva 
oblika je vrtnarjenje v zabojnikih, ki je manj formalna in cenejša. Zabojniki, ki so lahko 
plastični ali leseni, so nameščeni na strehi in zapolnjeni z zemljo in rastlinami. Druga 
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oblika strešnega vrta zajema večje naložbe, saj streha dejansko postane sadilni medij. 
Prednosti takih vrtov so večje zadrževanje meteorne vode, izolacija streh in oblikovanje 
mestih ekosistemov. Tretja oblika pa so hidroponski vrtovi, ki je lahko najlažja oblika in 
lahko nudi možnosti hitrejše rasti rastlin in povečane produktivnosti (Rabinowicz, 2002). 
Kljub številnim prednostim, se strešni vrtovi soočajo z različnimi izzivi. Najpomembnejša 
so vprašanja dostopa in nosilnosti strehe. Ovire pa predstavljajo tudi pomanjkanje znanja, 
financiranja in krhkost streh. Kljub vsem izzivom se število strešnih vrtov povečuje, zlasti 
v državah v razvoju, kjer lahko vrtovi na strehah pomembno vplivajo na varnost preskrbe s 
hrano in dohodek (Cheney, 2004). 
2.11 DRUGE TEHNOLOGIJE 
2.11.1 Visoke grede 
Visoke grede postajajo vse bolj priljubljene, saj z njimi dvignemo vrtno površino nad nivo 
tal, zato nimamo več težav s prepogibanjem in sklanjanjem. Visoke grede izvirajo iz 
Kitajske, z njimi pa pridobimo bolj rodovitna in zračna tla, ki se hitreje segrejejo ter 
pospešijo kaljenje semen in ukoreninjanje presajenih sadik. Postavimo jih na sončne in 
zavetrne lokacije, smiselno v bližino hiše. Najboljši les za izdelavo visokih gred je les 
akacije, macesna ali hrasta. Izdelujemo jih lahko tudi iz kovinskih oziroma plastičnih 
okvirjev, žic in kamenja. V njih lahko sejemo poljubne rastline, izogibamo se visokih 
rastlin, saj le-tem kasneje težko pobiramo pridelke (Kako sestaviti …, 2017). 
2.11.2 Lonci in korita na balkonih 
Na balkonu lahko pridelamo kar nekaj zelenjave in zelišč. Oblika loncev in korit ni 
pomembna, pomembno je, da imajo na spodnjem dnu odprtine, ki jih prekrijemo s 
kamenjem ali črepinjami. Dodamo prst, ki mora biti zračna in lahka, lonce pa postavimo na 
sončno lokacijo. Lonce je potrebno redno zalivati, pri tem pa upoštevati ali so pod streho 
ali ne. Občasno je potrebno dodati tudi gnojilo. Prednost loncev in korit na balkonih, ki so 
pod streho je tudi v tem, da so rastline bolj odporne na bolezni, prav tako po nalivih ni 
potrebno odlivati odvečne vode (Ko lonci …, 2018). 
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Slika 1: Koriti na balkonu 
 
Slika 2: Prvi pridelek 
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2.12 STANJE V TUJINI 
2.12.1 Dunaj 
V Avstriji vsak dan izgubijo 15-25 ha zelenih površin. Zelene strehe tako predstavljajo 
alternative za odvzete površine in podpirajo biotsko raznovrstnost na močno urbaniziranih 
območjih. Zelene strehe vključujejo različne rastline, ki privlačijo različne vrste žuželk, 
omogočajo gnezdenje ptic. V novih stanovanjskih objektih že pred samo gradnjo 
predvidijo zelene strehe. S pomočjo katastra ocenjujejo, da bi lahko 20 % vseh streh na 
Dunaju preoblikovali v zelene strehe in tako nadomestili izgubljene zelene površine. Vse 
od leta 2003 podpirajo izvedbe zelenih streh z 8 do 25 evrov na kvadratni meter, najvišja 
subvencija pa lahko znaša 2.200 evrov. Do leta 2010 je bilo tako preoblikovanih 16.000 
kvadratnih metrov in vloženih 150.000 evrov (European Commission, 2013). 
2.12.2 Pariz 
Zaradi visokih poletnih temperatur, ki so prizadele mesto, je potreba po zagotavljanju 
zelenih streh in drugih zelenih površin vse večja. Tako so si v Parizu leta 2016 zastavili 
cilj, da bi do leta 2020 zagotovili 100 ha zelenih streh in zidov. Trenutno so ozelenili 76 
ha. Za boljše razumevanje vplivov zelenih streh je leta 2017 Regionalna agencija za 
biotsko raznovrstnost z Inštitutom za načrtovanje in razvoj Ile-de-France začela študijo 
preučevanja zelenih streh v mestnem jedru. Poudarek študije je bila biotska raznovrstnost 
na zelenih strehah. Identificiranih je bilo več kot 268 vrst rastlin in mahov, med tem ko je 
70 % flore prišlo spontano. Tovrstna vegetacija pomaga tudi pri ohranjanju velikega števila 
nevretenčarjev, opaženih je bilo več kot 300 vrst. Zelene strehe tako dolgoročno mestu 
omogočajo, da je bolj zeleno, bolj zdravo in bolj odporno na podnebne spremembe. Ker se 
mesta vse bolj širijo je ponovna zasaditev vegetacije postala oblika urbanih utopij. V letu 
2012 je bilo v Franciji zgrajenih milijon kvadratnih metrov zelenih streh (Kleiber, 2018). 
Zelene strehe v Parizu najdemo tudi na strehah nakupovalnih središč. Zelena streha na vrhu 
nakupovalnega središča Beaugrenelle obsega 7.000 kvadratnih metrov, katere cilj je bil 
zagotoviti biotsko raznovrstnost in omejiti temperature v stavbi (Garric, 2013). 
2.12.3 London 
London velja za enega vodilnih mednarodnih finančnih in poslovnih centrov na svetu, ki 
ima svetovno bančno, zavarovalniško in pomorsko industrijo. Te dejavnosti dnevno 
privabljajo več kot 400.000 migrantov, ki vsak dan delajo na 9 milijonih kvadratnih metrov 
pisarniških prostorov, zgrajenih na površini ene kvadratne milje. Čeprav je v mestu več kot 
350 majhnih odprtih prostorov, se v Londonu zavedajo pomena zagotavljanja in krepitve 
zeleni streh, zidov in odprtih prostorov, ki nazaj v mesto prinašajo vidike naravnega okolja 
(Beckett, 2017). 
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Hitra prenova v mestu je v zadnjem desetletju prinesla številne priložnosti za pogajanja o 
novih zelenih strehah. To je povzročilo, da so se zelene strehe v mestu povečale s 15.000 
kvadratnih metrov na več kot 50.000 kvadratnih metrov v desetletju 2006–2016 (Beckett, 
2017). Ena večjih zelenih streh se nahaja na Regent's Place in se razprostira na 50.000 
kvadratnih metrih. 
2.12.4 Chicago 
Chicago je v zadnjem desetletju vodilni po številu zelenih streh na svetu. Mesto, ki je 
zrastlo iz prerije in močvirja se danes lahko pohvali z več kot 7 milijonov kvadratnih 
metrov strešnih površin, na približno 500 strehah. Tehnologije zelenih streh, ki jih 
poznamo v Evropi so se postopoma razširile tudi v Ameriko. Leta 2004 so v Chicagu 
začeli izvajati politiko trajnostnega razvoja, ki je zahtevala vključitev trajnostnih 
elementov v zasnove projektov. Zelene strehe tako oponašajo naravne habitate, absorbirajo 
padavine, zmanjšujejo temperaturo v mestih in zagotavljajo zavetje živalim. So stroškovno 
učinkovite, podaljšujejo življenjsko dobo strehe in zmanjšujejo stroške energije (Chicago 
Green Roofs, 2019). 
Ena prvih in najbolj publiciranih stavb z zeleno streho je Mestna hiša (City Hall), ki naj bi 
zaradi zelene strehe letno prihranila 5.000 dolarjev. Na več kot 20.000 kvadratnih metrih je 
na strehi več kot 150 rastlinskih vrst in čebeljih panjev, ki letno proizvedejo približno 200 
kilogramov medu (Chicago City Hall, 2001). 
Millennium Park je javni park, kjer se nahaja ena največjih zelenih streh, ki meri 24,5 ha. 
Leta 2013 so na strehi v Chicagu postavili tudi prvo večjo kmetijo (Barclay, 2013). 
2.13 STANJE V SLOVENIJI 
Leta 2015 je nastal projekt Gornji vrt, ki sta ga vodila Zavod za izobraževanje in 
svetovanje Špelinice in arhitekturni biro Hišeriše. V projektu so se zavzemali za 
izboljšanje kakovosti bivanja z ozelenitvijo teras in ravnih streh na območju Ljubljane. Po 
njihovih ocenah bi bile primerne stavbe za takšno dejavnost Gimnazija Šentvid, Dom 
upokojencev Domžale, Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana, Kino Šiška, Gimnazija 
Ledina, Dom upokojencev Tabor, Študentski dom Ilirija, Stanovanjski blok na Ilirski cesti, 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana. Projekt je kasneje zastal, saj 
je bil za sodelujoče prevelik zalogaj (Car in sod., 2017). 
2.13.1 Primer: Evropski raziskovalni projekt FOODMETRES 
V Evropskem raziskovalnem projektu Foodmetres, ki ga je financirala Evropska komisija v 
okviru 7. okvirnega programa, Ljubljana predstavlja eno izmed šestih preučevanih 
območij. Poleg Ljubljane so v projekt vključeni London, Berlin, Nairobi, Rotterdam in 
Milano. V projektu se tako ukvarjajo s problematiko uvajanja in upravljanja kratkih 
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živilsko oskrbovalnih verig na primeru mestnih in obmestnih območjih, kjer velik 
poudarek predstavljajo inovativne rešitve. Te bi v prihodnosti lahko postale dobre prakse 
ter zgled drugim slovenskim in evropskim mestom. Namen raziskovalnega projekta je tako 
povezati teoretična izhodišča s praktičnimi izkušnjami lokalnih deležnikov. V projektu je 
sodelovalo sedem raziskovalnih organizacij in enajst podjetij iz šestih držav (Foodmetres, 
2015). 
Za Ljubljano velja majhna stopnja samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Prav tako so za 
lokalno pridelano hrano potrebni okoljski in družbeno-ekonomski dejavniki, kot na primer 
prisotnost kmetijskih zemljišč in vodnih virov, stanje kmetijstva. Ključna dejavnika sta 
prav gotovo načrtovanje ter upravljanje s prostorom in naravnimi viri. Na primeru 
Ljubljane so raziskovali dolžino oskrbovalnih poti na primerih solate, paradižnika, zelja, 
jabolk, jagod, stročjega fižola, mleka, jagnjetine in rib (Foodmetres, 2015). 
2.13.1.1 Rezultati/ugotovitve projekta 
Mestna občina Ljubljana ima največjo gostoto prebivalstva v Sloveniji, je ekonomsko 
najbolj razvita in ima najvišji indeks življenjskega standarda. Skupaj z drugimi občinami 
Ljubljanske urbane regije na tem območju živi okoli 500.000 prebivalcev. Leta 1991 je 
bilo v Ljubljani 1.342 kmetij, s povprečno velikostjo 4 ha, leta 2010 pa le še 826 kmetij, s 
povprečno velikostjo 6,9 ha. Zelenjava, ki se prideluje na tem območju je solata, 
paradižnik, paprika, krompir, kumare in zelje. Prideluje se tudi nekaj sadja, in sicer jagode, 
borovnice in jabolka (Foodmetres, 2015). 
Glavne raziskovalne dejavnosti so bile v prvem delu osredotočene na pridobivanje 
informacij o značilnostih preskrbe s hrano z vključevanjem različnih deležnikov. Lokalne 
prehranske verige postajajo vse daljše, saj proizvajalci ne obravnavajo zgolj proizvodnje, 
temveč tudi trženje. Kmetje imajo slabo kmetijsko izobrazbo ali pa je sploh nimajo, nova 
znanja pa se pridobivajo predvsem z izmenjavo izkušenj. Po drugi strani pa ugotavljajo, da 
so potrošniki dobro ozaveščeni o prednostih lokalne hrane in zato postajajo vse bolj 
zahtevni, problem predstavlja njihovo znanje glede sezonsk.e prisotnosti posamezne 
vrtnine/sadja (Foodmetres, 2015). 
Skoraj 90 % slovenskih občin zagotavlja 100 % stopnjo lokalne samozadostnosti, le 
Ljubljana in nekatera večja mesta se soočajo z lokalno nezadostnostjo (Foodmetres, 2015). 
Izvedena je bila anketa, kjer so anketirali 127 vrtičkarjev po celotni Ljubljani. V povprečju 
je šlo za ženske, stare 58 let z visokošolsko izobrazbo, ki so upokojene ali nezaposlene. 
Povprečni dohodek gospodinjstva je znašal od 1.000 do 1.500 evrov na mesec, pri čemer 
za hrano namenijo od 200 do 400 evrov. Z vrtičkarstvom so se ukvarjale na najetih 
parcelah, kjer so v povprečju preživele 4 do 6 ur tedensko. Kot glavni vir hranil so 
uporabljale domači kompost. Znanje o vrtnarjenju so pridobile na podlagi lastnih izkušenj, 
knjig in drugih vrtnarjev ali vrtičkarjev. Več kot 50 % anketiranih si je s tem pokrilo več 
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kot 50 % potreb po zelenjavi, 80 % jih je pridelovalo za osebno porabo, vendar jih je 70 % 
tudi doniralo presežke. Anketirani vrtičkarji so prepričani, da je njihova hrana bolj zdrava 
in okusnejša kot hrana, ki jo kupijo v trgovini. Vsi anketiranci so ocenili tudi letne stroške 
proizvodnje, kot so sadike, semena, gnojila, sredstva za zaščito rastlin itd. Ocenjena 
proizvodnja je tako znašala 3,69 evra na kvadratni meter. Če odštejemo še proizvodnje 
stroške, ki so znašali 1,27 evra na kvadratni meter, je ocenjena povprečna bruto marža 
proizvodnje hrane v Ljubljani znašala 2,42 evra na kvadratni meter (Foodmetres, 2015). 
V drugem delu so analizirali vzorce tal 186 anketiranih vrtičkarjev s 193 parcelami na 
območju Ljubljane. Analizirali so vsebnosti fosforja, kalija, organskih snovi in težkih 
kovin v tleh ter ugotovili, da anketirani pogosto dodajajo preveč hranil, pa čeprav za to 
uporabljajo organska gnojila. To sicer ne vpliva preveč na okolje, povzroča pa nepotrebne 
dodatne stroške. 95 % anketiranih vrtove gnoji z organskimi gnojili, vendar le 5 % opravi 
analize tal, manj kot 1 % pa ima ustrezno znanje o težkih kovinah (Foodmetres, 2015). 
V Ljubljani površine za pridelovanje zelenjave pokriva manj kot 2 % obdelovalnih 
površin. Pridelava zelenjave ima razpršeno strukturo in nima zaščitenih površin proti 
vremenskim vplivom. Zaščitene površine zajemajo le 85 ha, kjer proizvedejo 6 % 
zelenjave, ki se prodaja na trgu. Proizvodnja je običajno sezonska. Integrirana proizvodnja 
pokriva 977 ha, kar predstavlja 30 % skupnih površin ali 65 % pridelanih vrtnin, ki se 
prodajajo na trgu. Ekološka pridelava pokriva 180 ha in se povečuje. Samozadostnost z 
zelenjavo v Sloveniji znaša 37 %, za svežo zelenjavo 48 %. Poraba zelenjave na leto znaša 
97 kilogramov/osebo. Območje ima tudi veliko potencialov za razvoj, saj je na voljo veliko 
toplotne energije iz geotermalnih virov in termoelektrarn. Zahteve za proizvodnjo 
kakovostnejših živil so v Sloveniji strožje kot drugod v Evropski Uniji, kar ovira množično 
proizvodnjo. Ugotavljajo, da bi morale biti zahteve za proizvodnjo enake v vseh državah, 
kar bi omogočalo bolj konkurenčne proizvajalce. Potrebovali bi standardizacijo, 
vzpostavitev regionalnega središča za hrano in logistične izboljšave, ki bi omogočale 
hitrejše poti (Foodmetres, 2015). 
2.13.2 Primer: Projekt Onkraj gradbišča 
Na degradiranem zemljišču v središču Ljubljane, med Resljevo in Kotnikovo ulico, je leta 
2010 nastal skupnostni urbani vrt, ki spodbuja vrtnarjenje in aktivnejšo vlogo prebivalcev 
pri načrtovanju in urejanju mesta. Lastnik zemljišča je Mestna občina Ljubljana, s katero je 
sklenjena začasna pogodba o brezplačni rabi zemljišča. Projekt Onkraj gradbišča so sprva 
podprli Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, zavod Bunker, JP Vodovod-Kanalizacija in Semenarna Ljubljana. Trenutno v 
projektu sodeluje okoli 100 udeležencev, ki skrbijo za približno 40 vrtov in sodelujejo pri 
raznih dogodkih (Onkraj gradbišča, 2018). 
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2.13.3 Izzivi s katerimi se soočajo prebivalci blokovskih naselij pri vrtičkarstvu 
V ta namen smo v okviru projektne naloge z naslovom Zelena oaza sredi urbanega kaosa 
izvedli intervju, kjer smo intervjuvali osem oseb, da bi ugotovili, s kakšnimi izzivi se 
soočajo ljudje, ki živijo v blokovskih naseljih in imajo željo po vrtičkarstvu. 
Glavni problemi, ki so jih intervjuvanci izpostavili, so bili: 
- omejenost s prostorom, 
- pomanjkanje prostega časa, 
- problem redne nege vrta, 
- pomanjkljivo znanje o vrtnarjenju, 
- oddaljenost vrta od stanovanja, 
- problem gojenja zelenjave v zimskem času, 
- problemi povezani s shranjevanjem vrtnarskega orodja (Car in sod., 2017). 
 
2.14 ZAKONODAJA IN PROSTORSKI AKTI 
Prva zakonska podlaga o vrtičkarstvu na območju Ljubljane je začela veljati 11.04.1985, in 
sicer Odlok o urejanju vrtičkarstva na območju ljubljanskih občin (Odlok o urejanju …, 
1985). V njem opredeljujejo vrtičkarstvo kot obdelovanje zemljišč z namenom 
pridelovanja rastlin za lastna gospodinjstva na za to določenih zemljiščih. Vsako 
gospodinjstvo je imelo lahko v zakupu od 10 do 150 kvadratnih metrov oziroma do 350 
kvadratnih metrov zemljišča zunaj mestnih območij. Lesnate rastline so lahko gojili le, če 
je bilo tako dogovorjeno v pogodbi, na zemljiščih pa ni bilo dovoljeno postavljati zidanih 
objektov, dovoljene so bile zgolj lope za shranjevanje orodja in opreme (Jamnik in sod., 
2009). 
Odlok je veljal vse do leta 2009, ki je bilo za vrtičkarstvo prelomno. V veljavo je stopil 
Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup (Odlok o urejanju …, 2009). V odloku je vrt 
opredeljen kot zemljišče, namenjeno pridelavi vrtnin in sadja ter gojenju okrasnih rastlin za 
lastno rabo. Območje mora biti urejeno in vsaj komunalno opremljeno, oddaja pa se jih 
osebam s stalnim prebivališčem v Ljubljani, ki niso lastniki drugega zemljišča primernega 
za vrt v Mestni občini Ljubljana. Te osebe plačujejo zakupnino ter obratovalne stroške in 
stroške rednega vzdrževanja. Za zalivanje se uporablja zgolj deževnica, uporabljajo pa se 
lahko le sredstva za varstvo rastlin in gnojenje, ki jih dovoljujejo predpisi za ekološko 
pridelavo (Jamnik in sod., 2009). 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 PREGLED OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Površina četrtne skupnosti Vič znaša 1438 ha (Četrtna skupnost Vič, 2018). 
V četrtni skupnosti Vič je 1. 1. 2017 živelo 14.064 prebivalcev, od tega 7.255 žensk in 
6.809 moških (Kranjc, 2019). 
Preglednica 1: Prebivalci četrtne skupnosti Vič po spolu in petih starostnih skupinah, na dan 1. januar 2017 
(Kranjc, 2019). 
 
SKUPAJ ŽENSKE MOŠKI 
do 14 
let 
15-24 
let 
25-64 
let 
64-99 
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100 
ali 
več 
Četrtna 
skupnost 
Vič 
14.064 7.255 6.809 2.089 1.485 8.000 2.485 5 
 
 
Slika 3: Lokacije obravnavanih območij (Google maps, 2019) 
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3.2 PRIDOBITEV IN ANALIZA PRIMARNIH PODATKOV (ANKETA, 
INTERVJUJI) 
Prvotni namen magistrske naloge je bil narediti prostorsko analizo obravnavanega 
območja, kjer bi pridobili podatke o ravnih strehah s strani Geodetskega inštituta, vendar 
se je kasneje izkazalo, da ti podatki niso na voljo. Odločili smo se, da bomo oceno 
zanimanja za vrtove na strehi pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. S pomočjo 
Google zemljevidov smo preverili, koliko je na območju četrtne skupnosti Ljubljana Vič 
stanovanjskih objektov z ravnimi strehami. Na podlagi ugotovitev o ravnih strehah smo 
izbrali tri različna naselja in vila blok, katere smo vključili v anketni vprašalnik.  
V prvem delu anketnega vprašalnika nas je zanimal odnos anketiranih do vrtičkarstva. 
Naključne anketirance smo spraševali ali bi si želeli na strehi urediti vrt oziroma visoke 
grede pred stanovanjskimi objekti; ali imajo do strehe urejen dostop; kaj bi gojili na vrtu; 
ali bi vrtove delili s sostanovalci; kaj so glavni razlogi, zaradi katerih bi si želeli urediti vrt 
in koliko so pripravljeni vložiti v postavitev ter oskrbo vrtov. V drugem delu smo 
anketirane spraševali po spolu, starosti in izobrazbi, neto dohodku gospodinjstva in 
lokaciji, kjer živijo. 
V anketi je sodelovalo 100 ljudi. Anketirali smo osebno in preko vabil, ki smo jih pustili v 
poštnih nabiralnikih in oglasnih deskah. Anketirali smo v naseljih Brdo, Viška Sončava, 
Viška cesta in vila bloku na Cesti na Brdo med 15. 7. 2018 in 26. 8. 2018. Kriteriji 
grupiranja anketiranih v skupine so bili spol, starost, izobrazba in mesečni dohodek 
gospodinjstva. Prebivalci naselja Brdo in Viška Sončava so bili pripravljeni sodelovati pri 
anketi, med tem ko na drugih dveh lokacijah zanimanja ni bilo. Rezultati so predstavljeni z 
opisno statistiko, grafikoni in preglednicami. Z anketnim vprašalnikom smo želeli dobiti 
oceno zanimanja stanovalcev blokovskih naselij za vrtove na strehi, njihova mnenja, 
izkušnje ter stališča. 
Naredili smo tudi χ2 teste. χ2 test je orodje za preverjanje povezanosti spremenljivk, s 
pomočjo katerega ugotavljamo, ali so razlike v porazdelitvi med spremenljivkami 
statistično značilne. Test sloni na primerjavi dejanskih (empiričnih) in pričakovanih 
(teoretičnih) frekvenc. Teoretične frekvence smo izračunali s pomočjo vsote vseh 
dejanskih frekvenc po stolpcih in vrsticah v Excel tabeli. 
H0: χ2=0 spremenljivki nista povezani (ničelna domneva) 
H1: χ2>0 Spremenljivki sta povezani (alternativna domneva) 
α - stopnja tveganja (stopnja značilnosti) je verjetnost napake, ki jo storimo v primeru, ko s 
statističnim sklepom ničelno domnevo zavrnemo ali sprejmemo alternativno domnevo  
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p vrednost - vrednost, vezana na vzorec, ki izraža, koliko so vzorčni podatki skladni z 
ničelno domnevo; če je p vrednost manjša od predpisane vrednosti α, ničelno domnevo 
zavrnemo 
Če je izračunani χ2 večji od kritične vrednosti pri določenem α, pomeni, da pada v kritično 
območje, ničelno domnevo zavrnemo. Kritično vrednost v Excelu dobimo s funkcijo 
CHIINV. V obeh primerih je stopnja tveganja 5 % oziroma 0,05 (gotovost 95 %) 
(Košmelj, 2007). 
Opravili smo tudi intervjuje s profesorico Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana Darjo Silan, 
upokojenim univerzitetnim profesorjem, pravnikom in politologom dr. Gojkom Staničem 
ter inženirko gradbeništva Manjo Zupan. Z intervjuji smo tako raziskovali dva različna 
pogleda na vrtove na strehi, na eni strani mnenja in izkušnje uporabnikov, na drugi pa 
gradbenih izvajalcev.  
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4 REZULTATI 
4.1 ANKETNA RAZISKAVA 
4.1.1 Struktura vzorca 
Z raziskavo med prebivalci blokovskih naselij v četrtni skupnosti Ljubljana Vič smo želeli 
ugotoviti, ali obstaja zanimanje za postavitev visokih gred pred stanovanjskimi objekti in 
vrtove na strehi. 
V anketi je sodelovalo 100 ljudi, 63 žensk in 37 moških na štirih različnih lokacijah.  
Največ anketiranih je pripadalo starostni skupini od 31 do 40 let, takih je bila skoraj 
polovica oziroma 48 % (Slika 4). 
 
Slika 4: Starostna struktura anketiranih, 2018 
Redno zaposlenih je 90 % anketiranih, 8 % jih študira, 2 % pa je nezaposlenih. 
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Ugotovili smo, da so se na anketni vprašalnik odzvali anketirani z doseženo višjo stopnjo 
izobrazbe, saj ima 87 % anketiranih dokončano vsaj VI. stopnjo izobrazbe. 13 % 
anketiranih ima dokončano nižje/srednje poklicno izobraževanje oziroma 
gimnazijo/srednje poklicno-tehniško izobraževanje (Slika 5). 
34%
26%
12%
10%
8%
7%
3%
specializacija po višješolskem programu,
visokošolski strokovni program (1.
bolonjska stopnja)
specializacija po višješolskem
strokovnem programu, univerzitetni
program (magisterij stroke: 2. bolonjska
stopnja)
magisterij znanosti
gimnazija, srednje poklicno-tehniško
izobraževanje
doktorat
višješolski program (do 1994),
višješolski strokovni program
 
Slika 5: Izobrazbena struktura anketiranih, 2018 
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V Sloveniji je leta 2017 povprečni razpoložljiv (neto) mesečni dohodek na gospodinjstvo 
znašal 1.855 evrov (SURS, 2018). Največ anketiranih, 33 %, ima neto mesečni dohodek 
višji od 2.500 evrov. Več kot polovica anketiranih gospodinjstev ima tako razpoložljiv 
(neto) dohodek višji od povprečja v Sloveniji. 21 % gospodinjstev tega podatka ni želelo 
razkriti (Slika 6). 
 
Slika 6: Mesečni dohodki anketiranih gospodinjstev, 2018 
 
Pričakovano je bilo, da največ anketiranih, 57 %, živi v soseski Brdo, saj gre za največje 
naselje po številu prebivalcev, ki smo ga vključili v anketo. Največ interesa za sodelovanje 
v anketi je bilo s strani prebivalcev sosesk Brdo in Viška Sončava, pri čemer odziva 
prebivalcev naselja na Viški cesti in vila bloku na Cesti na Brdo ni bilo. To je lahko 
posledica načina gradnje stanovanjskih objektov, saj so le-ti na Brdu in Viški Sončavi bolj 
primerni za urbano vrtnarjenje. V naselju na Viški cesti so med drugim na strehi 
stanovanjskega objekta terase, ki so v lasti lastnikov stanovanj (Slika 7). 
Lastniških stanovanj med anketiranimi je 81 %, 19 % pa je najemnikov. 
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Slika 7: Lokacije bivališč anketiranih, 2018 
4.1.2 Odnos do vrtičkarstva 
Dostop do pohodne strehe oziroma terase ima 17 % anketiranih, med tem ko jih 83 % nima 
dostopa. Anketirani, ki imajo dostop do pohodne strehe oziroma terase, večinoma strehe ne 
uporabljajo, teh je 13 %, 4 % anketiranih pa jo uporabljajo za vrtnarjenje in druženje. V 
svojem domu bi želelo imeti urejen dostop do pohodne strehe oziroma terase 76 % 
anketiranih, med tem ko si 24 % tega ne želi. 
Na vprašanje, ali bi si želeli na strehi urediti vrtiček, bi se za to odločilo 59 % anketiranih, 
med tem ko 41 % vrtička ne želi imeti. Najbolj pogosti razlogi za to so problem redne 
oskrbe vrta, vrtnarjenje jih ne zanima, otežen dostop do strehe, pomanjkanje časa in 
vprašljivost kakovosti zraka (Slika 8). 
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Slika 8: Mnenje anketiranih za postavitev vrta na strehi, 2018 
Za vrt na strehi bi se odločilo največ žensk, 21 %, starih med 31–40 let, medtem ko je 
število moških, ki bi se odločili za vrt, enako v dveh starostnih skupinah, 31–40 in 41–60 
let, skupaj 18 % (Slika 9). 
 
Slika 9: Mnenje anketiranih o postavitvi vrta v odvisnosti od njihove starosti, 2018 
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Preglednica 2: Število oseb po spolu in za/proti vrtu na strehi, 2019 
ZA/PROTI 
VRT 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
ZA 20 39 59 
PROTI 17 24 41 
SKUPAJ 37 63 100 
 
Preglednica 3: Prispevki k χ2 – statistiki, 2019 
(f0-ft) 
^2/ft MOŠKI ŽENSKE 
ZA 0,1534 0,0901 
PROTI 0,2208 0,1297 
χ2= 0,5939   χ20,05 (SP = 1) = 3,8415  p = 0,4409 
H0: χ2=0 spremenljivki nista povezani (spremenljivki »za/proti vrt« in »spol« nista povezani) pri stopnji 
tveganja 5 % (α) 
H1: χ2>0 spremenljivki sta povezani (spremenljivki »za/proti vrt« in »spol« sta povezani) 
Izračunana p vrednost je 0,4409, kar je več od izbrane stopnje tveganja 5 %. Izračunana 
vrednost χ2 je 0,5939, kar je manj od teoretične 3,84 (pri stopnji tveganja 0,05 in stopnji 
prostosti 1), zato ničelne domneve ne moremo zavrniti. S 5 % tveganjem lahko trdimo, da 
spremenljivki nista povezani oziroma, da ni statističnih razlik med spoloma glede 
pripravljenosti za vrt na strehi. 
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Največ žensk, 19 %, ki bi se odločile za vrt na strehi, ima doseženo 2. bolonjsko stopnjo, 
sledijo ženske z doseženo 1. bolonjsko stopnjo, teh je bilo 10 %. Največ moških, 6 %, ki bi 
se odločili za vrt na strehi, ima doseženo 1. bolonjsko stopnjo, sledijo moški z 
magisterijem znanosti, 5 % (Slika 10). 
 
Slika 10: Mnenje anketiranih o postavitvi vrta v odvisnosti od njihove izobrazbe, 2018 
Preglednica 4: Število oseb po izobrazbi in za/proti vrtu na strehi, 2019 
ZA/PROTI 
VRT 
MANJ 
IZOBRAŽENI 
BOLJ 
IZOBRAŽENI 
SKUPAJ 
ZA 7 52 59 
PROTI 13 28 41 
SKUPAJ 20 80 100 
 
Preglednica 5: Prispevki k χ2 – statistiki, 2019 
(f0-ft) 
^2/ft 
MANJ 
IZOBRAŽENI 
BOLJ 
IZOBRAŽENI 
ZA 1,9525 0,4881 
PROTI 2,8098 0,7024 
χ2= 5,9529   χ20,05 (SP = 1) = 3,8415  p = 0,0147 
H0: χ2=0 spremenljivki nista povezani (spremenljivki »za/proti vrt« in »izobrazba« nista povezani) pri stopnji 
tveganja 5 % (α) 
H1: χ2>0 spremenljivki sta povezani (spremenljivki »za vrt« in »izobrazba« sta povezani) 
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Izračunana vrednost je 5,9529, kar je več od teoretične vrednosti, ki pri stopnji tveganja 5 
% znaša 3,84, zato ničelno domnevo zavrnemo. S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da sta 
spremenljivki »za/proti vrt« in »izobrazba« povezani. Iz izračunov lahko vidimo, da so bolj 
izobraženi anketirani bolj pripravljeni imeti vrt na strehi. 
Zaradi neenakomerne porazdelitve podatkov smo združili prvotne izobrazbene razrede v 
dva nova razreda – manj izobraženi (dokončana nižja/srednja šola, gimnazija, višješolski 
program) ter bolj izobraženi (dokončana 1. ali 2. bolonjska stopnja, magisterij znanosti ali 
doktorat). 
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Za vrt na strehi bi se odločile ženske z najvišjimi mesečnimi dohodki (več kot 2.500 
evrov), teh je bilo 15 %. Z 9 % sledijo ženske z dohodki med 1.500–2.000 evri. Pri 
moških, bi se za vrt na strehi odločili tisti, katerih mesečni dohodki so višji od 2.500 evrov, 
teh je bilo 7 %, sledijo tisti, katerih dohodki znašajo 2.000–2.500 evrov (Slika 11). 
 
Slika 11: Mnenje anketiranih o postavitvi vrta v odvisnosti od njihove višine dohodka, 2018 
Preglednica 6: Število oseb po višini dohodka gospodinjstva in za/proti vrtu na strehi, 2019 
ZA/PROTI 
VRT 
MANJ 
OD 
1500€ 
VEČ 
OD 
1500€ 
SKUPAJ 
ZA 2 3 5 
PROTI 47 27 74 
SKUPAJ 49 30 79 
χ2= 76,1976 χ20,05 (SP = 1) = 1,03E-35  p = 2,57E-18 
Zaradi izrazito neenakomerne porazdelitve podatkov (več kot 90 % anketirancev ima  
dohodke višje od 1.500€, 21 % anketirancev pa ni hotelo razkriti svojih dohodkov) 
menimo, da nima smisla preverjati povezanosti teh dveh spremenljivk. V tem primeru ni 
dovolj podatkov, da bi sklepali o mnenju tistih, ki imajo nižje dohodke, saj jih je premalo. 
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Pred stanovanjskim objektom noben izmed anketiranih nima visokih gred. Bi si pa pred 
stanovanjskim objektom želelo visoke grede 47 % anketiranih, med tem ko 53 % visokih 
gred ne želi. Za vrt v obliki visokih gred bi se tako odločilo 57 % anketiranih, med tem ko 
se 43 % za to ne bi odločilo. Kot glavne pomisleke navajajo problem redne oskrbe gredic, 
vrtnarjenje jih ne zanima, pomanjkanje časa. 
Na vprašanje, kaj bi gojili na vrtu na strehi, bi največ anketiranih, 33 %, gojilo zelenjavo, 
sledijo začimbe z 31 %. Pod druge možnosti so navedli, da bi imeli čebelnjak. V visokih 
gredah bi največ anketiranih, 31 %, gojilo zelenjavo. Na vrtovih bi gojili predvsem 
zelenjavo in začimbe, pri čemer bi v visokih gredah gojili tudi rože. Interes za gojenje 
sadja je v tem primeru manjši (Slika 12). 
 
Slika 12: Primerjava pridelave na vrtu na strehi in v visoki gredi, 2018 
Anketirane smo vprašali, ali bi vrt delili tudi z drugimi sostanovalci, pri čemer bi vrt z 
drugimi sostanovalci delilo le 38 % anketiranih, med tem ko bi se 53 % anketiranih 
odločilo za lasten vrt. Štirje anketirani so izpostavili, da bi si vrt delili zgolj s prijatelji. 89 
% anketiranih bi vrt zalivalo, ko nihče drug ne bi imel časa, vzdrževalo pa 80 % 
anketiranih. Pod pogoje so izpostavili, da bi to počeli, če bi se s sostanovalci izmenjavali 
(Slika 13). 
Visoke grede bi s sostanovalci delilo 52 % anketiranih, 41 % gred ne bi delilo, 7 % pa 
samo z določenimi sosedi. Visoke grede bi v času, ko nihče drug ne bi imel časa, zalivalo 
90 % anketiranih, vzdrževalo pa 71 %. Pod pogoje so izpostavili, da bi to počeli, če bi se s 
sostanovalci izmenjevali (Slika 13). 
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Anketirani niso naklonjeni deljenju vrtov s sostanovalci, saj bi si večina želela imeti svoj 
vrt, pri čemer pa bi s sostanovalci delno delili visoke grede. Bi pa večina anketiranih 
zalivala in vzdrževala vrtove, ko drugi sostanovalci ne bi imeli časa. Seveda, da bi si pri 
tem s sostanovalci pomagali in se izmenjavali (Slika 14). 
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Slika 13: Naklonjenost anketiranih k deljenju vrtov na strehi in visokih gred, 2018  
Preglednica 7: Število oseb po spolu in da/ne deljenju vrtov na strehi, 2019 
DA/NE 
DELJENJE 
VRTOV 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
DA 9 12 21 
NE 7 17 24 
SKUPAJ 16 29 45 
 
Preglednica 8: Prispevki k χ2 – statistiki, 2019 
(f0-ft) 
^2/ft MOŠKI ŽENSKE 
DA 0,3149 0,1737 
NE 0,2755 0,1520 
χ2= 0,9161   χ20,05 (SP = 1) = 3,8415  p = 0,3385 
H0: χ2=0 spremenljivki nista povezani (spremenljivki »da/ne deljenje vrtov« in »spol« nista povezani) pri 
stopnji tveganja 5 % (α) 
H1: χ2>0 spremenljivki sta povezani (spremenljivki »da/ne deljenje vrtov« in »spol« sta povezani) 
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Izračunana p vrednost je 0,3385, kar je več od izbrane stopnje tveganja 5 %. Izračunana 
vrednost χ2 je 0,9161, kar je manj od teoretične 3,84 (pri stopnji tveganja 0,05 in stopnji 
prostosti 1), zato ničelno domnevo potrdimo. S 5 % tveganjem lahko trdimo, da 
spremenljivki nista povezani oziroma, da ni statističnih razlik med spoloma glede 
pripravljenosti deliti vrt na strehi. 
Zaradi neenakomerne porazdelitve podatkov smo združili prvotne razrede v dva nova 
razreda – da (da, pod pogojem da) ter ne (ne). 
 
 
Slika 14: Pripravljenost anketiranih zalivati in vzdrževati vrtove na strehi in visoke grede, 2018 
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Na vprašanje, kaj so glavni razlogi zaradi katerih bi si želeli na strehi urediti vrtiček, je 22 
% anketiranih odgovorilo, da zaradi lepšega izgleda, med tem ko bi se 21 % anketiranih za 
to odločilo zaradi pridelava lastne zelenjave. Pod drugo navajajo hobi, dobro izkoriščena 
površina, užitek pri delu na vrtu, sveže rastline vedno pri roki, domača zelenjava in 
prihranek denarja (Slika 15). 
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Slika 15: Razlogi, zaradi katerih bi se anketirani odločili za vrt na strehi, 2018 
S trditvijo »Vrtovi na strehi lahko izboljšajo videz blokovskih naselij« se popolnoma 
strinja 63 % anketiranih, 25 % se strinja delno, 8 % je neodločenih, 4 % pa se s to trditvijo 
delno ne strinjajo. 
S trditvijo »Vrtovi na strehi lahko izboljšajo kvaliteto življenja v mestu« se popolnoma 
strinja 74 % anketiranih, 16 % se strinja delno, med tem ko je 7 % neodločenih in 3 %, ki 
se s trditvijo delno ne strinjajo. 
S trditvijo »Vrtovi na strehah pomagajo uravnavati podnebne spremembe povezane s 
temperaturo ozračja« se popolnoma strinja 53 % anketiranih, 16 % se jih s tem strinja 
delno, 29 % je neodločenih, 2 % pa se s to trditvijo sploh ne strinjata. 
S trditvijo »Vrtovi na strehah pomagajo zmanjševati onesnaženost zraka« se 58 % 
anketiranih popolnoma strinja, 34 % se jih strinja delno, 7 % je neodločenih, 1 % pa se s 
tem delno ne strinja. 
S trditvijo »Vrtovi na strehah lahko pripomorejo k prihranku energije« se popolnoma 
strinja 51 % anketiranih, delno se strinja 23 %, neodločenih je 24 %, 2 % pa se s trditvijo 
delno ne strinjata. 
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S trditvijo »Vrtovi na strehah lahko povečajo vrednost stavbe v kateri živite« se 
popolnoma strinja 53 % anketiranih, delno se strinja 34 %, 13 % pa je neodločenih. 
Preglednica 9: Trditve o vrtovih na strehi, 2018 
 
Vrtovi na 
strehi 
lahko 
izboljšajo 
videz 
blokovskih 
naselij 
Vrtovi na 
strehi 
lahko 
izboljšajo 
kvaliteto 
življenja 
v mestu 
Vrtovi na 
strehah 
pomagajo 
uravnavati 
podnebne 
spremembe 
povezane s 
temperaturo 
ozračja 
Vrtovi na 
strehah 
pomagajo 
zmanjševati 
onesnaženost 
zraka 
Vrtovi na 
strehi lahko 
pripomorejo 
k prihranku 
energije 
Vrtovi na 
strehah 
lahko 
povečajo 
vrednost 
stavbe v 
kateri 
živite 
Za 88% 90% 69% 92% 74% 87% 
Neopredeljeni 8% 7% 29% 7% 24% 13% 
Proti 4% 3% 2% 1% 2% 0% 
Legenda: popolnoma se strinjam, delno se strinjam = za; neodločen = neopredeljeni; delno se ne strinjam, 
sploh se ne strinjam = proti 
S trditvijo »Visoke grede lahko izboljšajo videz blokovskih naselij« se popolnoma strinja 
30 % anketiranih, 54 % se jih strinja delno, 7 % je neodločenih, 4 % se s to trditvijo delno 
ne strinjajo, med tem ko se 5 % sploh ne strinja. 
S trditvijo »Visoke grede lahko izboljšajo kvaliteto življenja v mestu« se popolnoma strinja 
43 % anketiranih, 37 % se jih strinja delno, med tem ko je 15 % neodločenih, 3 %, ki se s 
trditvijo delno ne strinjajo in 2 %, ki se sploh ne strinjata. 
S trditvijo »Visoke grede pomagajo uravnavati podnebne spremembe povezane s 
temperaturo ozračja« se popolnoma strinja 35 % anketiranih, 39 % se jih s tem strinja 
delno, 23 % je neodločenih, 2 % se delno ne strinjata, 1 % pa se s to trditvijo sploh ne 
strinja. 
S trditvijo »Visoke grede pomagajo zmanjševati onesnaženost zraka« se 58 % anketiranih 
popolnoma strinja, 23 % se jih strinja delno, 15 % je neodločenih, 4 % pa se s tem delno ne 
strinjajo. 
S trditvijo »Visoke grede lahko povečajo vrednost stavbe v kateri živite« se popolnoma 
strinja 31 % anketiranih, delno se strinja 35 %, 29 % je neodločenih, 5 % pa se delno ne 
strinja. 
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Preglednica 10: Trditve o visokih gredah pred stanovanjskimi objekti, 2018 
 
Visoke grede 
lahko 
izboljšajo 
videz 
blokovskih 
naselij 
Visoke grede 
lahko 
izboljšajo 
kvaliteto 
življenja v 
mestu 
Visoke grede 
pomagajo 
uravnavati 
podnebne 
spremembe 
povezane s 
temperaturo 
ozračja 
Visoke grede 
pomagajo 
zmanjševati 
onesnaženost 
zraka 
Vrtički na 
strehah 
lahko 
povečajo 
vrednost 
stavbe v 
kateri živite 
Za 84% 80% 74% 81% 66% 
Neopredeljeni 7% 15% 23% 15% 29% 
Proti 9% 5% 3% 4% 5% 
Legenda: popolnoma se strinjam, delno se strinjam = za; neodločen = neopredeljeni; delno se ne strinjam, 
sploh se ne strinjam = proti 
Anketirani se zavedajo pozitivnih lastnosti, ki jih prinaša vrt na strehi tako za okolje kot 
človeka, pri čemer se je večina popolnoma strinjala s trditvami, pri visokih gredah pa so 
mnenja glede učinkov deljena in so se anketirani v povprečju strinjali le delno. 
Na vprašanje »Kako pomembno vam je kaj jeste« je 59 % anketiranih odgovorilo z zelo 
pomembno, 38 % pomembno, 3 % anketiranih pa je bilo neodločenih. 
Na vprašanje »Kako pomembno vam je, da je hrana sveža« je 53 % anketiranih odgovorilo 
zelo pomembno, 42 % pomembno, 5 % je bilo neodločenih. 
Na vprašanje »Kako pomembna vam je možnost, da si lahko hrano pridelate sami« je 40 % 
anketiranih odgovorilo z zelo pomembno, 29 % z pomembno, 22 % je neodločenih, za 8 % 
anketiranih je nepomembno, za 1 % anketiranih pa je to popolnoma nepomembno. 
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Preglednica 11: Trditve o načinih prehranjevanja anketiranih, 2018 
 
Kako 
pomembno 
vam je kaj 
jeste? 
Kako pomembno vam je, da 
je hrana sveža? 
Kako pomembna vam je 
možnost, da si hrano pridelate 
sami? 
Pomembno 97% 95% 69% 
Neopredeljeni 3% 5% 22% 
Nepomembno 0% 0% 9% 
Legenda: zelo pomembno, pomembno = pomembno; neodločen = neopredeljeni; nepomembno, popolnoma 
nepomembno = nepomembno 
Ob hitrem življenjskem slogu in pomanjkanju prostega časa je anketiranim zelo 
pomembno kaj jedo, da je hrana sveža, večina pa meni, da je pomembna tudi možnost, da 
si lahko hrano pridelajo sami. 
Anketirane smo vprašali ali bi se odločili za lastno oskrbo s hrano, pri čemer bi se skoraj 
zagotovo za to odločila več kot polovica anketiranih (53 %) (Slika 16). 
 
Slika 16: Interes anketiranih za lastno oskrbo s hrano, 2018 
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Na vprašanja koliko bi vložili v postavitev vrta na strehi oziroma visokih gred bi skoraj 
polovica, 48 % anketiranih, za vrt vložila med 50 in 100 evri, pri čemer bi za postavitev 
visokih gred enako vsoto vložilo 56 % anketiranih (Slika 17). 
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Postavitev vrta na strehi Postavitev visokih gred
50€ ali manj med 50€ in 100€ Več kot 100€
 
Slika 17: Primerjava vloženega denarja anketiranih v postavitev vrta na strehi in visoke grede, 2018 
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Na vprašanja koliko so pripravljeni mesečno vložiti v oskrbo vrta na strehi in visokih gred, 
bi 64 % anketiranih v oskrbo vrta vložilo med 20 in 50 evri, za visoke grede pa bi enako 
vsoto namenilo 53 % anketiranih (Slika 18). 
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Slika 18: Primerjava vloženega denarja anketiranih za mesečno oskrbo vrta na strehi in visoke grede, 2018 
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4.2 IZKUŠNJE S STREŠNIMI VRTOVI – KLJUČNI POUDARKI INTERVJUJEV 
4.2.1 Strešni vrt javne ustanove (Gimnazija Jožeta Plečnika) 
Intervju s profesorico biologije, na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, Darjo Silan smo 
izvedli 28. septembra 2018. Povprašali smo jo o sami ideji o lastnem vrtu na strehi šole, za 
katero pravi: »Zgodba se je začela na kongresu Eko šol, kjer smo spoznali nov material 
podjetja Knauf Insulation, zelene kocke. Te dobro zadržujejo vlago, kar pomeni, da v 
vročih poletnih mesecih vrtu omogočajo, da živi. Tako smo prišli na idejo o lastnem vrtu, 
kjer smo začeli z enim koritom in nato nadaljevali do današnjega stanja. Partnerji pri 
projektu so bili Knauf Insulation in Semenarna Ljubljana, ki sta prispevala material, 
Mizarstvo Centa, Unicommerce in Agencija Maga. Društvo Pazi!park pa je vodilo celoten 
projekt. Dokupili smo le nekaj lesa.« Z večjimi ovirami se niso srečevali, saj je streha 
oblikovana kot terasa, zato jo po pregledu statika ni bilo potrebno dodatno ojačevati. 
Zaradi spomeniškega varstva so rastline na vrtu lahko visoke največ 2 m. Drugih večjih 
ovir niso imeli, imajo pa organizirana dežurstva vsaj enkrat tedensko in kapljično 
zalivanje.  Teraso so dodatno zavarovali s kovinsko ograjo, na njej se lahko zadržuje 
največ 120 oseb. Grede so izdelane iz palet, v katerih so razporejene plasti filca, vejevja in 
zemlje, pomešane z zelenimi kockami, ki zadržujejo vlago. Zalivajo izključno z vodo iz 
vodovoda, pri čemer imajo urejeno avtomatsko zalivanje. Na vprašanje katere rastlinske 
vrste so posadili odgovarja: »Zasadili smo predvsem bolj zgodne in pozne vrste rastlin, da 
poleti, ko ni nikogar, ni treba vrtu posvečati prevelike pozornosti. Na 50 kvadratnih metrih 
vrta tako pridelujemo približno 28 vrst zelenjave, 17 vrst zelišč in 27 vrst dreves, grmovnic 
in cvetočih rastlin.« Z oskrbovanjem nimajo večjih stroškov, saj za vrt skrbijo dijaki sami, 
za kar porabijo največ eno uro na teden. »Bili smo presenečeni, kako zelo so bili dijaki 
zainteresirani in voljni pomagati na vrtu,« še doda. Glavno prednost vrta vidijo v 
izobraževanju dijakov na prostem, dijaki pa lahko pridelke tudi pojedo. Na vprašanje o 
načrtih za prihodnost pove: »Z lesom bi prekrili klimatske naprave na manjši terasi in tako 
dobili odlagalne površine. Želeli bi si dodati še lasten kompostnik in morda tendo, ki bi 
bila bolj namenjena obiskovalcem vrta. Dogovarjamo se tudi za postavitev čebelnjaka.« 
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Slika 19: Okrasni vrt na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana 
  
 
Slika 20: Okrasni vrt 
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Slika 21: Okrasni vrt – korita 
 
Slika 22: Pogled na vrt iz učilnice biologije 
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Slika 23: Strešni vrt – pogled na stolpnici 
 
Slika 24: Strešni vrt 
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4.2.2 Strešni vrt na strehi večstanovanjske zgradbe 
Intervju smo izvedli 27. septembra 2018. Dr. Gojko Stanič je upokojeni univerzitetni 
profesor, politolog, pravnik, predvsem pa človek, ki ga Slovenci poznamo kot neusahljiv 
vir predlogov za družbene spremembe. V intervjuju smo govorili o njegovem strešnem 
vrtu, o katerem je leta 2012 izdal tudi knjigo Sonaravni vrt na strehi: kako vsak dan v letu 
do sveže in zdrave zelenjave. Danes ima več kot 20-let izkušenj, kjer na 20 kvadratnih 
metrih pridela dovolj zelenjave za svojo družino. Kot pravi, na področju mestnega 
vrtnarjenja v Sloveniji manjka predpisov, zakonov, manjka celovitih rešitev. Prevladuje 
velikanska zmešnjava in ogromno politične samovolje. Prizadeva si, da bi čez 30 let 
polovica mestnega prebivalstva, govorimo o 2 milijardah ljudi, od razvite Kitajske do 
ostalega razvitega sveta, živelo na trajnostni način, da v mestih pridelamo več kot polovico 
hrane in da imamo za zgradbo ter osebni promet svojo energijo. To pomeni 40 % manjšo 
porabo fosilnih goriv, če ne še več. Tako danes vso energijo usmerja v realizacijo projekta 
prototipa trajnostnih večstanovanjskih zgradb. 
Njegova zgodba se je začela leta 1992 oziroma leta 1994, ko je sledila reakcija, da si je v 
zgradbi, kjer živi, naredil mansardno stanovanje. Zelenjavni vrt je tako postal žrtev zaradi 
parkirnih prostorov. »Na ravni strehi dnevne sobe sem postavil grede. Pred tem smo se 
posvetovali s statikom glede obremenitev, tako da smo morali dodati eno traverzo, saj je 
breme teh gred veliko, 400-500 kilogramov/kvadratni meter. Kasneje se je izkazalo da vse 
lepo raste, dolgo časa je bil to le bolj družinski hec, ljudje so se smejali, ker grem po solato 
na streho. Danes pa, ko se globalna ekološka prehrambna kriza tako zaostruje, sem 
ugotovil, da je zadeva zelo resna,« se sogovornik danes spominja svojih začetkov. Sicer pa 
je strešno vrtnarjenje postalo v zadnjih 10 letih svetovni trend, je pa zaenkrat še vedno 
omejen na tistih 6 poletnih mesecev, na zimo pa se pozablja. In to je pomanjkljivost teh 
rešitev. 
Na vprašanje o potrebnih dovoljenjih in zakonodaji v Sloveniji odgovarja: »Pri nas nekih 
posebnih predpisov za urbano vrtnarjenje ni, sam sem že v svoji knjigi leta 2012 pripravil 
osnutek evropske direktive za urbano vrtnarjenje. Potrebno pa je narediti še kaj več, 
zgraditi prototipno zgradbo, da bi lahko tako stvar spravili tudi naprej. Tukaj gre za velike 
spremembe v slogu življenja, velike spremembe v porabi dnevnega časa, delo na domu, ki 
je danes tehnološko vedno bolj mogoče. Tehnologija vrtnarjenja, avtomatizirano zalivanje, 
visoke grede kot sem jih naredil sam, za tako vrtnarjenje potrebuješ relativno malo časa. 
Naj pa se z vrtnarjenjem ukvarjajo upokojenci, ki jih je veliko, nas je celo preveč, in otroci, 
osnovnošolci in dijaki, ki bi lahko skrbeli za vrt in se naučili te kulture, ki je zelo 
pomembna. Evropa bi potrebovala predpis, tudi umeščanje v prostor je velik problem. 
Slovenski predpisi so malce boljši, ampak še vedno niso dobri, niso ustrezni. Pomembna je 
orientacija teh trajnostnih zgradb, dnevna soba mora biti obrnjena na jug. To kar je sedaj v 
predpisih je potrebno še radikalno spremeniti. Birokracija se izživlja nad investitorji z 
raznimi zahtevami in pravzaprav ne veš ali boš delal ali ne, kar je absurd. Če bo nova vlada 
želela biti učinkovita, naj spremeni tudi te stvari. Priključke, osnovne gabarite, višino 
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zgradb, je hrup tam dovoljen, to naj določi občinski prostorski načrt, ostalo naj določijo 
investitorji sami.« 
Sogovornikovo stališče glede umeščanja take infrastrukture v slovensko okolje v njegovi 
knjigi je naslednje: če je javni interes zaščita zemljišč, površin za pridelavo hrane, potem je 
po njegovem mnenju potrebno najstrožje zaščititi tista kmetijska zemljišča, kjer je možno 
delati z mehanizacijo na velikih površinah. V starem sistemu smo to imeli, hiše so bile na 
hribih, tam kjer je zemlja slaba. Zdaj pa se trgovske centre gradi na najlepših lokacijah. Pri 
tem pa dodaja: »Na primer če imaš ti vrt na vasi, pride srna in ti poje fižol, zato je smiselno 
vrt postaviti na garažo, streho.« Sogovornikova prizadevanja so, da bi čez 30 let polovica 
mestnega prebivalstva, govorimo o 2 milijardah ljudi, od razvite Kitajske do ostalega 
razvitega sveta, živelo na trajnostni način, da v mestih pridelamo več kot polovico hrane in 
da imamo za zgradbo ter osebni promet svojo energijo. To pomeni 40 % manjšo porabo 
fosilnih goriv, če ne še več. Velikokrat se za transport hrane porabi več energije kot za 
samo pridelavo in to bi lahko bili ogromni prihranki. 
Pomena zelene sence se zelo dobro zavedajo v večjih mestih po celem svetu. Dober primer 
je tudi Dunaj, kjer so se posvetili ozelenitvam streh v mestnem jedru, kar spodbujajo s 
subvencijami, strokovno pomočjo in natančnim popisom potencialnih in obstoječih stavb. 
Mesta se ukvarjajo z ozelenitvijo iz dveh razlog, prvič zaradi velikih nalivov, zaradi 
katerih se zamašijo kanalizacije in pride do poplav, med tem ko rasne površine, drevesa in 
ravne strehe vodo zadržujejo. Drugi problem je toplota, mesto kot asfaltna jungla, toplotni 
otok. V Ljubljani bi lahko bila temperatura 4-5 stopinj nižja, če bi bilo mesto v celoti 
zeleno. To so izračuni zaradi katerih nekatera mesta subvencionirajo, obstajajo predpisi, da 
mora biti v mestih določeno število zelenih streh. Ljubljana je na področju trajnostnega 
razvoja naredila veliko, ima priznanja na tem področju, veliko je za mesto naredilo tudi 
podjetje Snaga d.o.o.. Sogovornik še dodaja: »Če bi Ljubljana naredila naselje na trajnostni 
način s 5.000 prebivalci bi bila v svetovnem merilu številka ena. V Ljubljano bi lahko 
privabili 5.000-10.000 vrhunskih intelektualcev, saj lahko nudimo vrhunsko kvaliteto 
bivanja in to Ljubljana potrebuje.« 
Vrtovi na strehah v tujini predstavljajo velik trend, v Sloveniji pa o tem vemo bolj malo. 
Trenutno je v Sloveniji urbano vrtnarjenje prepuščeno združbam in društvom, ki se s tem 
ukvarjajo. Država nima organiziranega celovitega pristopa, z izjemo vrtičkov v nekaterih 
občinah. Sogovornik nadaljuje: »Za ljudi je danes še vedno najbolj enostavno nakupovati v 
supermarketih, kjer štiri članska družina za sadje in zelenjavo na leto porabi recimo 1.000 
evrov. Če kupujejo bio hrano potem potrebujejo 3.000 evrov. Če pa to hrano pridelajo sami 
v prostem času potem imajo stroške približno 130 evrov za hladilnik, za vodo iz vodovoda 
100 evrov, vse ostalo, semena, gnojila pa nekje 100 evrov. Prihranka na kvaliteto pa se ne 
da primerjati, ali ti solato odrežeš 30 minut preden jo ješ ali je potovala določeno število 
dni. Boljše rešitve, kot da imaš solato v prednjem delu dnevne sobe sam ne poznam. Tudi 
na balkonih lahko v poletnih mesecih pridelamo veliko. Ni pa po svetu nobenih celovitih 
rešitev.« 
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Velik problem v mestih predstavlja tudi kakovost zraka. V Ljubljani imamo veliko črnega 
ogljika, zato je pozimi smiselno vrt zapreti s plastiko. Potrebno je imeti posebne rešitve, ki 
so prilagojene vsaki državi posebej. 
 
 
Slika 25: Strešni vrt Gojka Staniča 
 
Slika 26: Strešni vrt – greda solate 
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Slika 27: Strešni vrt 
 
Slika 28: Strešni vrt – fižol 
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4.2.3 Gradnja strešnih vrtov v mestih – mnenja in izkušnje gradbenih izvajalcev 
Manja Zupan je po izobrazbi diplomirana inženirka gradbeništva in je zaposlena v podjetju 
GH Holding, ki velja za eno največjih slovenskih gradbenih družb. Telefonski intervju smo 
izvedli 27. novembra 2018. 
V Sloveniji je že sodelovala pri gradnji objektov z zeleno streho, trenutno najbolj aktualna 
je Tribuna pod Ljubljanskim gradom. Gre za nov stanovanjsko-poslovni objekt, kjer bo na 
voljo 63 stanovanj in poslovni prostori. Pri tem pojasnjuje: »Za zeleno streho smo se v tem 
primeru odločili zaradi lepšega pogleda in povečanja zelenih površin v mestu.« Sodelovali 
so tudi pri gradnji Nacionalnega nogometnega centra Brdo pri Kranju. 
Na vprašanje, koliko znaša investicija zelene strehe v primerjavi s klasično streho, 
odgovarja: »To je odvisno predvsem od same sestave strehe, kaj želimo na strehi zasaditi. 
Do plasti hidroizolacije je investicija približno enaka, plus/minus 10 %. Je pa investicija 
odvisna od tipa gradnje, ali gre za streho iz opeke, bitumna, ravno streho s folijo, ravno 
streho z intenzivno oziroma ekstenzivno ozelenitvijo. Je pa končna investicija zelene strehe 
vsekakor višja od klasične strehe.« 
Glede prihrankov energije nima točnih izračunov, imamo pa v Sloveniji Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah. Sogovornica pa meni, da v primeru gradnje Tribune ne 
bo strašnih prihrankov. 
Zakonodaje, ki bi v Sloveniji urejala to področje ni, pri čemer pa sogovornica dodaja: »Je 
pa predpisano vse v sklopu gradbenega dovoljenja.« 
Pomena zelene sence se dobro zavedajo v večjih mestih po vsem svetu. Dober primer je 
tudi Dunaj, kjer so se posvetili ozelenitvam streh v mestnem jedru, kar spodbujajo s 
subvencijami, strokovno pomočjo in natančnim popisom potencialnih in obstoječih 
površin. Sogovornica meni, da bi subvencija, kot jo imajo na Dunaju, 8-25 evrov/kvadratni 
meter, pripomogla k temu, da bi se več gradbenih podjetij odločalo za take gradnje. Pri tem 
še doda: »Subvencija 8-25 evrov/kvadratni meter ti pokrije stroške substrata.« 
Glede pomena vrtov na strehi v Sloveniji sogovornica meni, da imamo v Sloveniji velike 
težave, stroka se je na tem področju popolnoma izgubila. »Imamo raznolika območja, pa 
vseeno po celotni državi gradimo enake objekte. Sledimo nekemu trendu, ne upoštevamo 
pa burje na Primorskem, snega na Gorenjskem, potem pa nastane problem, ko veter 
razkriva strehe in podobno. Potrebujemo neka splošna priporočila, merila kaj se sme in kaj 
ne,« še doda. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
Ugotovili smo, da je mestno vrtnarjenje vse bolj priljubljeno in postaja svetovni trend. 
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da imajo stanovalci blokovskih naselij na 
območju četrtne skupnosti Ljubljana Vič interes za oblikovanje zelenih streh, saj bi se za 
vrt na strehi odločilo 59 % anketiranih. Vzorec anketiranih ni bil spolno uravnotežen, v 
celoti pa se kaže, da bi se za vrt na strehi odločilo največ žensk, starih med 31–40 let, z 
doseženo 2. bolonjsko stopnjo, katerih mesečni dohodki gospodinjstva so višji od 2.500 
evrov. Največ moških, bi se za vrt na strehi odločilo v dveh starostnih skupinah, 31–40 in 
41–60 let. Ti imajo doseženo 1. bolonjsko stopnjo, mesečni dohodki gospodinjstva pri njih 
so višji od 2.500 evrov. Na vrtovih bi gojili predvsem zelenjavo in začimbe. Prednost takih 
vrtov je, da je zelenjava vedno sveža ter pripravljena na takojšnjo uporabo za razliko od 
uvožene, ki več tednov potuje v transportnih kontejnerjih. Anketirani se zavedajo koristi, 
ki jih prinese vrt na strehi npr. izboljšanje videza stavbe, izboljšanje kvalitete življenja v 
mestih, zmanjševanje onesnaženosti zraka, pripomorejo k prihranku energije. Pomembno 
jim je kaj jedo, da je hrana sveža, večina pa meni, da je pomembna tudi možnost, da si 
lahko hrano pridelajo sami. Zanimanje za visoke grede pred stanovanjskimi objekti je 
manjše, saj bi si visoke grede želelo 47 % anketiranih. V visokih gredah bi anketirani gojili 
predvsem zelenjavo in rože. Čeprav niso naklonjeni deljenju vrtov in visokih gred s 
sostanovalci, bi večina zalivala in vzdrževala vrt v primeru, ko nihče drug ne bi imel časa. 
Za vrtove na strehah bi se tako mogoče oziroma skoraj zagotovo odločilo 77 % 
anketiranih. Za postavitev vrtov in visokih gred bi anketirani namenili med 50 in 100 
evrov, za vzdrževanje pa med 20 in 50 evrov mesečno. 
Obstoječi objekti, v četrtni skupnosti Ljubljana Vič, v večini primerov ne omogočajo 
postavitve vrtov na strehah, saj strehe niso ravne. Zato se je potrebno osredotočiti na 
novogradnje, ki z ravnimi strehami omogočajo postavitev vrtov, medtem ko bi pri starejših 
gradnjah zelenjavo prebivalci lahko pridelovali na svojih balkonih. Obstoječa zakonodaja 
na tem področju je pomanjkljiva, manjka predpisov in zakonskih določil, kaj se sme in kaj 
ne. 
Primer dobre prakse po katerem bi se lahko zgledovala Ljubljana je Dunaj. Tam so se 
posvetili ozelenitvam streh v mestnem jedru, razcvet pa spodbujajo s subvencijami, 
natančnim popisom in strokovno pomočjo. Medtem ko za Ljubljano ne obstaja noben 
seznam stavb, primernih za tako dejavnost, na Dunaju vodijo natančen popis. Prav tako v 
novih stanovanjskih objektih že pred samo gradnjo predvidijo zelene strehe. S pomočjo 
katastra ocenjujejo, da bi lahko 20% vseh streh na Dunaju preoblikovali v zelene strehe in 
tako nadomestili izgubljene zelene površine. Vse od leta 2003 podpirajo izvedbe zelenih 
streh s subvencijo med 8 in 25 evrov na kvadratni meter, najvišja subvencija pa lahko 
znaša 2.200 evrov. Do leta 2010 je bilo tako preoblikovanih 16.000 kvadratnih metrov in 
vloženih 150.000 evrov. 
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Na podlagi opravljenih intervjujev smo ugotovili, da je tako med mladimi kot tudi 
starejšimi prisoten interes za vrtove na strehah, kar potrjujejo tudi rezultati ankete. So pa 
vsi intervjuvanci enotni, manjka predpisov in zakonskih določil na tem področju. Med 
drugim so nam intervjuvanci omogočili tudi ogled dveh vrtov na strehi. 
Ljubljana je na področju trajnostnega razvoja naredila ogromno, vendar manjkajo predpisi 
na področju mestnega vrtnarjenja. Država nima organiziranega celovitega pristopa, z 
izjemo vrtov v nekaterih občinah. V Ljubljani površine za pridelovanje zelenjave pokrivajo 
manj kot 2 % obdelovalnih površin. Zainteresiranost za vrtove na strehi je zelo velika, 
vendar, ko je potreben poseg, se ljudje umaknejo, ustrašijo. Morda pri nas še ni dovolj 
zrela miselnost, tudi stroka se je na tem področju v veliki meri izgubila. Predvsem 
potrebujemo celovite rešitve, ki bodo ljudem omogočile pridelavo zelenjave skozi vse leto. 
Možnosti vidimo tudi v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ali Stanovanjskim skladom 
Republike Slovenije, ki bi lahko naredila pilotni projekt in navdušila ljudi za take vrtove. 
Vrtovi na strehah bi se morali predvideti že pred začetkom same gradnje objektov, 
spodbujati bi se morali tudi s subvencijami in strokovno pomočjo. 
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6 POVZETEK  
Razcvet mestnega vrtnarjenja v zadnjih letih prerašča okvire ljubiteljstva in postaja 
pomembna mestna dejavnost v viziji trajnostnega razvoja mest, ter tako iz modnega trenda 
prerašča v zakonska določila. Prednost vrtov na strehah v prvi vrsti prinaša možnost 
samooskrbe. Z manjšo odvisnostjo od zunanje trgovine in daljšega transporta živil, 
zmanjšamo tudi porabo fosilnih goriv, onesnaženost zraka, hrupa, porabo embalaže in 
dodatkov, kot so umetna barvila in konzervansi. Mestni vrtovi nudijo tudi mesto za 
druženje, povezovanje in krepitev skupnosti, hkrati pa mestu vračajo odvzete zelene 
površine. 
Skozi magistrsko delo smo želeli odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja ali na 
območju četrtne skupnosti Ljubljana Vič obstaja interes za mestno vrtnarjenje, ali obstoječi 
predpisi omogočajo mestno vrtnarjenje in ali obstoječi objekti omogočajo oblikovanje 
vrtov na strehah stavb. 
Glavni namen magistrskega dela je dobiti oceno zanimanja stanovalcev blokovskih naselij, 
v četrtni skupnosti Ljubljana Vič, za vrtove na strehah s pomočjo anketnega vprašalnika. V 
prvem delu magistrskega dela so opisane različne tehnologije mestnega vrtnarjenja s 
poudarkom na vrtovih na strehah. Predstavljene so uspešne in dobre prakse vrtov na strehi, 
tako v tujini, kot v Sloveniji. Podrobneje je predstavljen Evropski raziskovalni projekt 
Foodmetres, kjer se ukvarjajo s problematiko uvajanja in upravljanja kratkih živilsko 
oskrbovalnih verig. Prvotni namen magistrskega dela je bil pridobiti podatke o ravnih 
strehah s strani Geodetskega inštituta in na podlagi teh podatkov izračunati oceno, vendar 
se je kasneje izkazalo, da te podatki niso na voljo. Izvedli smo anketo med prebivalci 
blokovskih naselij v četrtni skupnosti Ljubljana Vič, kjer je sodelovalo 100 ljudi. 
Anketirali smo v naseljih Brdo, Viška Sončava, Viška cesta in vila bloku na Cesti na Brdo 
med 15. 7. 2018 in 26. 8. 2018. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati anketnega 
vprašalnika in intervjuji s profesorico Darjo Silan, upokojenim profesorjem, pravnikom ter 
politologom dr. Gojkom Staničem in gradbeno inženirko Manjo Zupan. 
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da imajo stanovalci blokovskih naselij na 
območju četrtne skupnosti Ljubljana Vič interes za vrtove na strehah. Za vrt na strehi bi se 
odločilo 59 % anketiranih, kjer bi gojili predvsem zelenjavo in začimbe. Za vrt na strehi bi 
se odločilo največ žensk, starih med 31–40 let, z doseženo 2. bolonjsko stopnjo in 
mesečnim dohodkom višjim od 2.500 evrov. Prav tako jim je zelo pomembno kaj jedo, da 
je hrana sveža, večina pa meni, da je pomembna tudi možnost, da si lahko hrano pridelajo 
sami. Zanimanje za visoke grede pred stanovanjskimi objekti je manjše, saj bi si visoke 
grede želelo 47 % anketiranih. V visokih gredah bi anketirani gojili predvsem zelenjavo in 
rože. Čeprav niso naklonjeni deljenju vrtov in visokih gred s sostanovalci, bi večina 
zalivala in vzdrževala vrt v primeru, ko nihče drug ne bi imel časa. 
Na koncu lahko zaključimo, da je mestno vrtnarjenje vse bolj priljubljeno in postaja 
svetovni trend. V Sloveniji smo na področju trajnostnega razvoja naredili ogromno, 
manjkajo smernice in predpisi, kaj se sme in kaj ne. Predvsem potrebujemo celovite 
rešitve, ki bodo ljudem omogočile pridelavo zelenjave skozi vse leto. 
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PRILOGA A 
Anketni vprašalnik 
Q1 - Živite v/na...  
 
 Soseski Brdo 
 Vila bloku Cesta na Brdo 
 Soseski Viška Sončava 
 Viški cesti (ob Tržaški cesti) 
 
Q2 - Ali ste najemnik ali lastnik stanovanja v katerem živite?  
 
 najemnik  
 lastnik  
 
Q3 - Ali imate v svojem domu dostop do pohodne strehe oz. terase?  
 
 Da (pojdite na vprašanje Q5) 
 Ne (pojdite na vprašanje Q4) 
 
Q4 - Bi si želeli imeti urejen dostop do pohodne strehe oz. terase?  
 
 Da (pojdite na vprašanje Q6) 
 Ne (pojdite na vprašanje Q13) 
 
Q5 - Ali streho uporabljate? (pojdite na vprašanje Q6) 
Možnih je več odgovorov  
 ne, strehe ne uporabljam  
 da, za druženje  
 da, za vrtnarjenje  
 da, za uživanje v razgledu in svežem zraku  
 da, za telovadbo in razgibavanje  
 da, za sprostitev  
 Drugo:  
 
Q6 - Če bi imeli možnost, bi si na strehi želeli urediti vrtiček?  
 
 Da (pojdite na vprašanje Q8 in nadaljujte z vprašanji po vrsti) 
 Ne (pojdite na vprašanje Q7) 
 
Q7 - Zakaj ne, kakšni so vaši pomisleki? (pojdite na vprašanje Q13) 
Možnih je več odgovorov  
 problem redne oskrbe vrta  
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 otežen dostop do strehe  
 vrtnarjenje me ne zanima  
 ne želim se družiti s sosedi  
 Drugo:  
 
Q8 - Kaj bi gojili na njem?  
Možnih je več odgovorov  
 rože  
 zelenjavo  
 začimbe  
 sadje  
 Drugo:  
 
 Q9 - Ali bi bili pripravljeni vrtiček deliti s sostanovalci?  
 
 Da  
 Ne  
 Povejte nam več:  
 
Q10 - Ali bi zalivali vrt v primeru, ko nihče drug nebi imel časa?  
 
 Da  
 Ne  
 Pod pogojem, da (nadaljujte…) 
 
Q11 - Ali bi vzdrževali vrtiček v primeru, ko nihče drug nebi imel časa?  
 
 Da  
 Ne  
 Pod pogojem, da (nadaljujte…) 
 
Q12 - Kaj so glavni razlogi zaradi katerih bi si želeli na strehi urediti vrtiček?  
Možnih je več odgovorov  
 prihranek energije  
 lepši izgled  
 ohlajevanje poleti  
 izboljšanje zraka  
 dodatna izolacija  
 medsebojno druženje s sostanovalci  
 pridelava lastne zelenjave 
 Drugo:  
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Q13 - Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (nadaljujte na Q14) 
 1sploh se 
ne 
strinjam 
2delno se 
ne 
strinjam 
3neodloče
n 
4delno se 
strinjam 
5popolno
ma se 
strinjam 
Vrtovi na strehi lahko izboljšajo videz 
blokovskih naselij 
     
Vrtovi na strehi lahko izboljšajo kvaliteto 
življenja v mestu 
     
Vrtovi na strehah pomagajo uravnavati 
podnebne spremembe povezane s 
temperaturo ozračja 
     
Vrtovi na strehah pomagajo zmanjševati 
onesnaženost zraka 
     
Vrtovi na strehah lahko pripomorejo k 
prihranku energije 
     
Vrtovi na strehah lahko povečajo vrednost 
stavbe v katerem živite 
     
 
Q14 - Ali imate pred stanovanjskim objektom visoke grede?  
 
 Da (pojdite na vprašanje Q16) 
 Ne (pojdite na vprašanje Q15) 
 
Q15 - Bi si pred stanovanjskim objektom želeli imeti visoke grede?  
 
 Da (pojdite na vprašanje Q17) 
 Ne (pojdite na vprašanje Q23) 
 
Q16 – Zakaj se uporabljajo? (pojdite na vprašanje Q17) 
Možnih je več odgovorov  
 v njih je zasajeno drevje  
 v njih je zasajena zelenjava, sadje 
 v njih so zasajena zelišča 
 so nezasajena/prazna 
 Drugo:  
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Q17 – Če bi imeli možnost, bi si v visokih gredah uredili vrtiček? 
 Da (pojdite na vprašanje Q19 in nadaljujte z vprašanji po vrsti) 
 Ne (pojdite na vprašanje Q18) 
 
Q18 - Zakaj ne, kakšni so vaši pomisleki? (pojdite na vprašanje Q23 in nadaljujte do konca 
anketnega vprašalnika) 
Možnih je več odgovorov  
 problem redne oskrbe gredic 
 dostopne ljudem, ki tukaj ne živijo  
 vrtnarjenje me ne zanima  
 ne želim se družiti s sosedi  
 Drugo:  
 
Q19 - Kaj bi gojili v njih?  
Možnih je več odgovorov  
 rože  
 zelenjavo  
 začimbe  
 sadje  
 Drugo:  
 
Q20 - Ali bi bili pripravljeni visoke grede deliti s sostanovalci?  
 
 Da  
 Ne  
 Povejte nam več:  
 
Q21 - Ali bi zalivali visoke grede v primeru, ko nihče drug nebi imel časa?  
 
 Da  
 Ne  
 Pod pogojem, da (nadaljujte…) 
Q22 - Ali bi vzdrževali visoke grede v primeru, ko nihče drug nebi imel časa?  
 
 Da  
 Ne  
 Pod pogojem, da (nadaljujte…) 
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Q23 - Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (pojdite na vprašanje Q24) 
 1sploh se 
ne 
strinjam 
2delno se 
ne 
strinjam 
3neodloče
n 
4delno se 
strinjam 
5popolno
ma se 
strinjam 
Visoke grede lahko izboljšajo videz 
blokovskih naselij 
     
Visoke grede lahko izboljšajo kvaliteto 
življenja v mestu 
     
Visoke grede pomagajo uravnavati podnebne 
spremembe povezane s temperaturo ozračja 
     
Visoke grede pomagajo zmanjševati 
onesnaženost zraka 
     
Visoke grede lahko povečajo vrednost 
stavbe v katerem živite 
     
 
Q24 -  (pojdite na vprašanje Q25) 
 
 popolnom
a 
nepomem
bno 
Nepomem
bno 
neodločen pomembn
o 
zelo 
pomembn
o 
Kako pomembno vam je kaj jeste? 
     
Kako pomembno vam je, da je hrana sveža? 
     
Kako pomembna vam je možnost, da si 
lahko hrano pridelate sami? 
     
Q25 - Če bi imeli možnost lastne oskrbe s hrano, ali bi se odločili zanjo?  
 
 Verjetno ne (pojdite na vprašanje Q30 in nadaljujte do konca anketnega vprašalnika) 
 Mogoče (pojdite na vprašanje Q26 in nadaljujte do konca anketnega vprašalnika) 
 Skoraj zagotovo (pojdite na vprašanje Q26 in nadaljujte do konca anketnega vprašalnika) 
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Q26 - Koliko bi bili pripravljeni vložiti v postavitev vrtička?  
 
 pod 50 €  
 med 50 in 100 €  
 nad 100 €  
Q27 - Koliko bi bili pripravljeni vložiti v postavitev visokih gred?  
 
 pod 50 €  
 med 50 in 100 €  
 nad 100 € 
 
Q28 - Koliko bi bili mesečno pripravljeni vložiti v oskrbo vrtička?  
 
 pod 20 €  
 med 20 in 50 €  
 nad 50 €  
 
Q29 - Koliko bi bili mesečno pripravljeni vložiti v oskrbo visokih gred? 
 pod 20 €  
 med 20 in 50 €  
 nad 50 € 
 
Q30: Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
Q31: V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 20 let  
 21 - 30 let  
 31 - 40 let  
 41 - 60 let  
 60 let in več  
 
Q32: Kakšen je vaš trenutni status?  
 
 dijak, študent  
 redno zaposlen  
 nezaposlen  
 upokojenec  
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Q33: Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 
 osnovna šola ali manj  
 nižje/srednje poklicno izobraževanje (2 ali 3 letno)  
 gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje  
 višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 
 specializacija po višješolskem program, visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) 
 specializacija po višješolskem strokovnem program, univerzitetni program (magisterij stroke: 2. 
bolonjska stopnja) 
 magisterij znanosti  
 doktorat znanosti 
 
Q34: Kakšen je povprečni mesečni dohodek vašega gospodinjstva?  
 
 Do 1000 €  
 Med 1000 € in 1500 €  
 Med 1500 € in 2000 € 
 Med 2000 € in 2500 €  
 Več kot 2500 €  
 Ne želim odgovoriti 
